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השניה אסתר מגלת
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הקורא אל דבר
 הד מיון י לי ד איננו היו ם לפגיך נו תן אנ כי א שר הז ה הספור
 מע שה — א מ ת מי סדו ת על נו סד אס כי ב הו, א בני על ה בנוי
 המ שחקו ת ונ פ שו ת פו לין, למלכי הי מי ם דברי בספרי הר שום ש הי ה
 אשתר-קא — אסתר העלמה היו ם. כ מנו ו קי מו ת חיו ת נפ שו ת היו בו
 א הו ב ת רדתה הז ה, לספור הפנ ה אבן — פולין ב:י מבטא לפי
 י שראל ל בני טו ב רב פעלה הי א *) פולין מלך הגדול קאזי מיר
 לדו רו ת גם אם כי לבד, דורה ל בני ולא פו לין, ארץ יו שבי
 ההם ובי מי ם .ב אי ץ ממלכה מ היו ת פו לין עם חדל עד הבאי ם
 ראו ,איי ר אפ א מדינו ת בכל ע מנו א ת כסו ו אפלה ה שך א שר
 קאזי מיר ממ שלת ת ח ת גדול אור פו לין ארץ יו שבי י שראל בני
 ב עד ל פניו ולמליץ לפה הי ת ה א שר אסתר א ת ב א הב תו הג דו ל
.מנפ שה לה ה א הו ב ע מ ה
 ארץ יו שבי לי הודי ם נ תנו קאזי מי ר לפני עו ד אמנ ם הן
 שני ם חי א שר פיו ס באלע סל אוו הנ סי ך מי די טו בי ם חקים פולין
 הנ סי ך י מי די הז ה הז מן לפני עו ד וגם ,קאזי מי ר לפני רבו ת
 —המלחמה אי ש פרידריך אסטרייך, מן — ערצהערצאג — הגדול
 ה טו בי ם החקי ם א ת וקים א שר וקאזי מיר — שטרייטבארע דעי■
 ל פני עו ד **) למלכו תו ה שני ת ב שנ ה—ו ש שה של שים—האלה
 היו ה ט ה אבל ***) שני ם ו ש תי ע שרים אסתר א ת א הבו
 צוררת אד על היי ד המלכה כי להו עיל, ולא לעזר לא י שראל ל בני
 בארץ, מהלכי ם לטו ול ת ת לפעלם להוצי א ם נ תנ ה לא הי הו די ם
וי היו _ _ _ _ _
)0 7 3 1—3 3 3 1 ק׳יל ש:ת עד ג״צ אלפים ה׳ מן טלך הוא *)
)4 3 3 1 אקטאכר 9( ייש ^טי לאלף צ״י שנת
בה- חשקה וגפשו אסתר את קאזימיר ראה )6 5 3 1( י״קי בשנת * * *)
 ז א ת ו מלבד וי פו ת. יגרע מבטן ב צ א תו א שר ט מון כנפל וי היו
 אחרי גם .ו רעו ת רבו ת חד שו ת צרו ת עו ד הי הו די ם על ה מי ט ה
 רוח ל שאף קוו י שראל ו בני פניו מעל קאזי מי ר שלחת אשר
 א ש ת קאזי מי ר א הו ב ת ר א קי צי אנ ה להם ל שטן קמה ח ד ש,
 ;נפ ש ב ש א ט י שראל א ת ו ש א ט ה שטמה א שר ומרמה תככי ם
 א שד מכל או ת ם ויז רע ה צררתם רב ת להם נכל ה א שר ו בנ בלי ה
 הטו נ שיו אבל חסד, מלך הי ה הגדול קאזי מי ר אמנ ם *) לפני ה
 הכב תו על ״הגדול״ ה שם לו קנ ה א שר ו קאזי מי ר ל ב בו. א ת
 הי ה מלכו תו, הלי כו ת בכל ו רו חו לבו אמץ ועל הגדו ל ה, ו ת בונ תו
 עד ו ברו חו, בו ו ת מ שלנ ה נ שי ם ב א ה ב ת לב והל ש רו ח רפה
 עד לי ע ק ב, הי תר. צרה ו ע ת היו צ ר. בי ד כחומר בי דן הי ה כי
 אהב א שר הנ שי ם מכל יו תר וי א ה ב ה באכ תר נפ שו חישקה ע ת
 ולא שקטה לא לעמה ו קנ א ת ה א ה ב ת ה בא ש ו הי א **) לפני ה
 א שר הרעו ת הנז רו ת א ת קאזי מי ר בטל כי עד לה, ד מי נ תנ ה
 את שני ת וי חד ש י ד ע לא ו הו א ב שמו א הו בו תיו י די על נגזרו
 וי תרונו ת חד שי ם טו בי ם חקים נ תן וגם ,ה טו בי ם באלעסלאוו חקי
 ולאנ שי ם בכלל פולין יו שבי הי הודי ם לכל — פריײיליגק — רבי ם
 הז קני ם- בהסכם ומקי מי ם מא שרים היו אלה וכל בפרט. פרטי ם
 ל ה שי ב, אין א שר — לאנדסטאג שיים,—ה מדינ ה ב א ס פ תטםאי־אשפען-
 הספור בסוף הנזכרי ם פולין למלכי הי מי ם דברי בספרי ככ תו ב
ב ה ע רו ת. הז ה
 אכלו ההם בי מי ם איי ר אפ א מדינו ת בכל א שר ת ח ת וכץ,
א ת __________
 הגורעות .היהודים את שנאו וכלן לקאזימיר היו רבות אהובות *)
. וראקיציאנה מיראביני ר^ז נא לאוואליער, : הנה בשש
 להפריד האפפיור 1עמל כל כי עד לאה,תר, קאזימיר אהבת חזקה כה **)
 למזכרת לו תהיה זאת כי האפ£יור מלאך לו ובאמר .היה לשוא ביניהם
 הגדול המאור בשמש גפמ :ענה ממשלתו, בהליכת בהה ובהרת ה ד״ בס׳ עון
כהות.* בהרות תמצאנה
¥
 חקי ם בצל ומסתר מחסד. מבלי ט ב ח ה כצאן פה בכל י שראל א ת
 פו לין בארץ ז א ת ת ח ת ה אד ם, בהם י הי ה א שר ומ שפטי ם
 חקים צל ת ח ת לבטח י שבו לעמה ו קנ א ת ה אכ תר במליצ ת
 נ פ צו ה הי א ו מע ת .הארץ אזרחי שאר ככל ו טו בי ם י שרים
 א שר רבו ת מ שפחו ת כי .פולין בארץ י שראל בני מ שפחו ת
 י שבו פולין בארץ הי הודי ם כי ב שמעם א ח רו ת, ב א רצו ת גרו
 עד כן על ב ה. ל שבת ויבחרו מגורי הן ארץ א ת עז בו ,לבטח
 בי מי פו לין ממ שלת ה ארצו ת ובכל ב ארצנו אחב״י מספר ע תה
. איי ר אפ א ארצו ת שאר מבכל יו תר רב קדם
 טו ב רב פעלה א שר עלמה אחר בעם הי ת ה אלו ו ע ת ה
 לה, ה צי בו זכרון מ צבו ת כמה ע ת ה כי לעמה״ כאסתר לעמה
 חבורי ם וכמה לה הקדי שו הי מי ם דברי בכפרי ג ליונו ת כמה
 גדול ו עד מ קטון העם וכל *) עלי ה הברו ' שוני ם אפני ם על
 ו א ת אסתר א ת ייודע אין כ מעט כ ע סנו ז א ת ת ח ת או ת ה, ידעו
 וכ מ ע ט מ מנ ה החרי שה ספרו תנו ונ ס י .ו ה טו בי ם הגדולי ם מפעלי ה
 ב ה קד מ תו, 'ש״י צ״ד, : אחדי ם סופרים ואם דבר. עלי ה דברה לא
 בקצרה, יזכי רו ה רק הן ל טו ב ה, יזכי רו ה שאול וגדולו ת סה״ד
לד ב רי ה ם. לב י שי ם לא הקו רא כי עד
 החכם ו ע מו — 304 דף שבי עי חלק — גראטץ והחכם
 נ א מנ ה קריה לס׳ הערו ת בקונטרס — מ״ש הר״ר הגדול החוקר
 כי ואומרי ם מעלי ה כ בוד ה כל א ת פין- מ פ שי טי ם ש״י להח׳
 מלבו קאזי מי ר המלך ו כי ,לעמה מאו מה כל ע ש ת ה לא אסתר
 דברי סופרי כל א ת ו מכזי בי ם פו לין, יו שבי לע מנו חסדו מ שך
 א ת ה ט ת ה אסתר כי האומרי ם הנ״ל, י שראל ו סופרי מהעמי ם הימים
 קאזי מי ר המלך כי וראי תם, .י שראל א ת ל הי טי ב קאזי מי ר לב
 למלכו תו, שני ת ב שנ ת ה טו בי ם באלעסלאוו חקי א ת וקי ם א שר
ע שרים _ _ _ _ _
.למשל ארלאנס £אן רוי8יו:ג — והבתולה *)
 .למעלה כאמור א ש תי, א ת א הבו לפני שני ם ו ש תי ע שרים
 לע מנו הסד ה ט ה ק אזי מיד שהמלך הו א כן כדברי הם אבנ ם ־הן
 אשר אהרי בי מהם נעלמה ז א ת אבל אשתר, א ת א ה בו לפני עו ד
 את נ שיו ה טו לב׳־י, חשד ומ שך באלע סל אוו חקי א ת וקים יאשר
 עליהם נו ספו ו עו ד היו, כלא היו ה טו בי ם החקי ם וכל לרע, לבבו
 בידי ו ביו ת ר נ שיו, בי די קאזי מי ר י די ע ת בלי רעו ת נז רו ת
 ותע ש לבו כל א ת לקחה אישר המר שעת ר א קי צי אנ ה א הו ב תו
 אשתר א ת א הב כא שר ו אך . *) או ת ה הני א לא ו הו א חפצ ה בל
 הקים גם וי תן ה טו בי ם באלע סל אוו חקי א ת שני ת וקים א שר
 בסוף הקירא י ראה כא שר ונפל אי ם, מוזרי ם גם חד שי ם, טו בי ם
 שלעזיען נ סיך לפני ע מנו על טו ב דבר ו עו ד .הז א ת הסהבר ת
 למעלה. כאסור לאב״י. גדו לו ת הנ חו ת ע שה הו א וגם ב שרו, ש אי
.שבע ו הז א ב ישלם הגדי דעתה
 —השקר ז ה ״ו אולם :וז״ל מ״יש הר״ר הח׳ שאומר ו מה
 איזה ב דו הו—אב״י א ת ל הי טי ב קאזי מי ר לבב ה ט ת ה שאסתר
 לרם שי תן ראוי ם ב״י היו לא דעתם לפי א שר י שראל שונ אי
 עירני ת עב רי ת בנערה שעלץ לולא ו חי רו ת, ז כיו ת הגדול קאזי מי ר
 התלויה ה שערה הי א לפע״ד . ״עמה בני א ת ל ה טי ב ו הנ עי ר תו
 היו לא דע ת ם לפי א שר ש״י כי במה"כ. שהר לה ו אין ב שערה
 יח שב פן לבם, על עלה ולא פ חדו לא ו חי רו ת לז כיו ת ראוי ם ב׳׳י
 היו, שראוים י ען ו חי רו ת ז כיו ת לב״י נ תן קאזי מי ר שהמלך אי ש
 אף לב״י גם ו הי טי ב לב, טו ב הי ה שהו א י ען י ח שבו אם כי
 האדמה, עו בדי להאכרי ם כן גם הי טי ב כא שר ראוי ם, היו שלא
 ההם, בי מי ם פולין א צי לי כל דע ת לפי ראוי ם היו לא כי אף
 י עזו איך ו עו ד חלאשאײ קײל—האברי ם מלך כנו הו: כי עד
פני ה ם __________
; \ !1ת511*)611\211¥ 18111. \ [0־[0)1ג היפים דברי בספר יעי' *)
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זדז
 כל א ש* יז ה ננל ה שקר מלבם לבדו ת ד״ה כופרי כל פניהם
 א שי קאזי מי ר כי לכל ש מודע ת אחרי ונ כז בו, בהם יו כי ח אי ש
 וב אס תר למלכו תו, ה שני ת ב שנ ה באלעסלאוו הנ סי ך חקי וקים
 לה חלפה אלו כן ? אחרי שני ם ו ש תי ע שרים נפ שו חשקה
 ובץ החקי ם א ת קאזי מי ר קיו ם בין שנ תי ם או שנ ה ק טנ ה, תקופה
 שי ת עו לח שב ש׳י הסופרי ם יכלו אולי ע ת ה כי אסתר, א ת א הב תו
 ע שרים—כז א ת גדול ה ת קופ ה שחלפה אחרי אבל הקוראי ם, א ת
 עיני האם ? כז ה נגל ה שכך לבדו ת ויבסלו י עזו אי ך !שני ם ו שתי
 ל מי שנ תן ו ה חי רו ת הז כיו ת על י ענו מה ו עו ד ? ינקרו הקוראים
 א שר המלחמה אי ש פרידריך הגדול הנסיך ולפניו באלעסלאוו
.—? הגדול קאזי מי ר כהמלך עברי ה נערה א הבו לא שנימו
 טו ב רב פעלה אסתר העלמה כי וי צי ב אמ ת דבר סוף
 לא האם ו ב א מ ת י שראל. בספרו ת עולם ולזכר לברכה הי א וראוי ה
 פעלה לעמה הגדול ה ב א הב ת ה א שר י שראל ב ת כי לנו, הי א חרפה
 ל תהל ה שם לה ע ש ת ה בז א ת וא שר גדולו ת י שו עו ת למו וע שתה
 לה וזכר שם מבלי עמה מלב ת שכח אוי בנו, *) העמי ם בכפרו ת
 ולהגדיל להוקיר הבין לבל תי הי א בו ש ת כי ו מ ל ב ד—בספרו תנו!
 ז ה כן על !ח סדנו אנ שי חסדי ל שכה הו א עון הלא ע מנו, תפארת
 אך הע ב רי ת. ב ספ רו תנו ו שם י ד לה להצי ב נפ שי או ת ה כביר זמן
 ל הגו ת לז ה, הדרו ש הז מן מחס־־ון ר צוני ל מלאו ת י די לאל הי ה לא
 או תו, ל קי א הקהל לב ימ שך א שר לה תכבד ה ר אוי יפ ה ספור מלב
 מחסרון הרבה י תר ו או לי לז א ת, הדרו שי ם הספרים מחסרון גם
 העמי ם־, בספרי אד ת ה על קראתי א שר מהספורי ם ולהע תי ק . .היכ.
 כן על .העב רי ת תנו לספח והכ שר הנכון ביני ה ם מצא תי לא
 ל א זה כא שר לבבי שמח מה אולם ז א ת. מ מ ח שב תי נו א ש תי
 ליליען ב שם 5481 ל שנ ת א שכנזי מאסף לידי נקרה נקרה כביר
מא ת ---------------
 בלשון נם . ושוניס רבים וטיאטרין ספורים יש ואשכנז פולין בשפר: *)
.בולגארין מאת אסחו-קא : רוסיה
1117
 ספורים ב תו כו המאסף 0• *ד*\י8110ג ש1111 מ א ת )116111.1<
 אכתר דבר על י פ ה ספור ו ביני ה ם ההי ס מארי ע מו סדו ת על נו סדי ם
 אלהים אס כי ז ה, אין בל בי, ואמר העב רי ת. לספרות הנ כון זזנ״ ל
 לע שו תו ה ת מ ה מ ה תי ולא ו ה ש תי ,הז ה הספר א ת לידי אנ ה
 ולרוח הי ה דו ת רו ח לפי מחד ש ו תל,ג תיו קד שנו, ל שפת מטעמי ם
הע ב רי ת. ב ספ רו תנו זר כז מר ת י הי ה שלא למען ל שוננו,
 נא קבלו קד שנו ו שפ ת ע מ:ו או הבי אהו בי ם. קוראי ם ו ע ת ה
 מלבד כי מכס. רצון שיפיק ת קו ה מרא ולבי ו רצון. ב א הב ה או תו
 אז כי ש הי ה, מע שה—א מ ת י סוד על ונו סד ונ עי ם יפ ה ספור שהו א
 צוארם: על ונרדפי ם למרמס אז היו א בו תינו ליעקב, צרה ע ת זזי ת ה
 צוררת ר א קי צי אנ ה א הו ב תו ו ביו ת ר , קאזי מי ר המלך א הו בו ת
 מסים הי הודי ם על ל שים קאזי מי ר המלך לבב א ת ה ט ת ה הי הו די ם
 כמה הארץ מן כלה ולגר ש אזרחי ם מ שפט מהם להמס כבדי ם,
 פולין בארץ ל שב ת א חרו ת מ ארצו ת ב או א שר מ שפ חו ת אלפי ם
 והתלאות שהרעו ת אחרי אך ק אזי מי ר. למלכו ת ה ר א שונו ת .ב שני ם
 ב צ ר ה- א ת עזרה ה׳ להם שלח קצן, למרום ו הגי עו רא ש עברו
 היה י שראל בני ולכל קו ם, מבלי נפלה בנפ ש ו אוי ב ת ם אסתר,
 שאר ככל טו בי ם ו מ שפטי ם י שרים הקים בצל לבט ח וי שבו או ר,
נ עד ר. לא מהם דבר ה א ר ץ, אז רחי
 יו שבי א בו תינו של המוסרי רוח על אור יגי ה הז ה הספור נם
 תבן ו תכונו ת ם, פולין א צי לי רוח לדע ת תראו נם ו מ מנו פולק. ארץ
 מוצק. בראי ראי תם כאלו ההם בי מי ם ו הלי כו ת ם שי חו תם הגיונ ם,
הקו רא. לחך נ מלצ ה וב מלי צה וקלה צחה בל שון נ כ תב אלה וכל
 איכו תו אל ה בי טו כ מו תו, וז עי ר מראהו אל ת בי טו ואל
 הרבה גדול ו מחירן הנ ה ק טנו ת יקרו ת אבני ם גם הלא הרבה,
.גדו לו ת אבני ם .ממחיר
המחבר
. 1
 הז ה המקרא א ת נ א קרא אנ א ,ו מו רי רבי ,אדוני ״בי
 א שר י ש ר א ל, בנו ת בכל הי פ ה עלמה דברי אלה שני ת! ״
 גדול שלהן אל היו שב שנ ה ת שעי ם כבן שי בה אייש אל דברה
 וב שפה גדול בקול קורא ו הו א פ תו ח ה אסתר מגלת ולפניו
 הז ה הי שי ש .ונ כ בד ה גדולה עד ה ב אזני לימי ם כצעיר ברורה
 מאד המהולל מי ע ח אוו מעיר י הו שע בן ;אסען רבי הרב הו א
 האלה ו בי מי ם :פו לין ארץ בכל ו בצד ק תו ב חכ מ תו ,ב תו ר תו
 י שראל עד ת לז קני נע תר כי המלך, קרי ת קי א ק אוו בעי ר הי ה
▼ ב תפ אר תו לפאר אליהם לבו א פניו א ת חלו אישר ונ כבדי ה
 כנ בי א האלהי ם, אי ש כתאר תארו .הפורי ם חג א ת ו בכ בו דו
 נו רא ו מראהו ו הו ד, כ בו ד י לינו בפניו בי ש ר אל. לפני ם ה׳
 כל ע ת ה כי , ונ ד ב ה רצון ה מפי קו ת עיניו לולא כי עד , מאד
 עד יורד כסף ברצי הלבן ז קנו .הו א ק שה אי ש ,אמרו ראיו
 אלה ב בג דיו גם .כ שלג הלבן יקר מצמר מדו תיו פי על חגורו
ו ?ו : • • מסבי ב לו י שבו א שר ו הנכבדי ם הז קני ם מ שאר ונפלה נכר הי ה
 האו רח ו לכבו ד ,שחורים לב שו בלמו המה כי ,לקחו ל שמע
כסף. בקרסי צוארם עד הרכוסי ם מישי ו בגדי מחלצו ת ,הנכבד
 האל מנ ה ב בי ת הרב לכבוד הנאספי ם הקרו אי ם כל בין
 לימים צעירי ם שני ם נפ ש היו לו, הקרובה ב שר שארת נ א ט אן
 הי א ה א ח ת .ו עיני ה ם הקרו אי ם לבב א ת אליהם ה טו א שר
 העיר בכל הנו ד ע ת ה אל מנ ה א חי ב ת ,למעלה הנזכר ת העלמה
 ע ש ת ה חנם אל לא אמנ ם וגם .הי פ ה' , אסתר ב שם קראקאוו
 יפ ה נערה הי ת ה לא ב א מ ת כי ,הז ה ה תפאר ת שם א ת לה
 אלי ה ה ט ה לבד י פי ה לא אולם .פולין ארץ גבול בכל כמו ה
 עם י חדו לה שחבר ב פני ה צק הו א שר ההן אם כי ,כל עיני
תם 1״
 ר אי ה, כל לב ולקחו י פי ה כללו המה הן ,צדק ו ענו ה לב תם
 נ א ט אן האל מנ ה נ שו או ת. עלי ה כל עיני ישם הי א ובא שר
 ,בכ בו ד ה ו ה תי מ ר ה היפר. ב שרה ב שאר ת ת מי ד ה תהדרה
 בהעלמ ת נ פ שו ח שקה אלי עזר ש בנ ה מאד יד ע ה כי ר א שונ ה
 —א חי ה ב ת כי ב טו ח נ כון הי ה ולבה ,נ צ ח ת א ה ב ה וי א ה ב ה
 מנ כ בדי הנעו רי ם בגי כל ה תחרו ל שוא א שר ,היפ ה אפ תר
 .בנ ה א ש ת י בו או לימים ת הי ה ,א הב ה מ מנ ה לבק ש העיר
 כביר ,רב ו הון נ חל ה יור שת ב ת היתד; אסתר בא שר ,שני ת
 בי מי יקרים עדי ם עדי ולעדו ת מחלצו ת ללב ש יד ה מצ א ה
 הי ה ק דו ד ת ה. על גם מהודר. ו ת אצל ו מו עדי ם, שב תו ת
 בבגדי אשתר הו פי ע ה כא שר . — הז ח הפורי ם ביו ם — היו ם נם
 רביד ,פני ה על יקר צעי ף ,לבו שה על ז הב עדי :תפאר תה
 פאצער) (פערער המקרה ו כנ ף שן צו ארה על יקרים ו פניני ם ז הב
 ששה ו ד ע ת, טע ם ב טו ב הכל לב שה אלת כל ועל בי ד ה,
 פני ה, על נ ה ר ה הו פי ע ה פני מ ה נפ ש ה ו עלי צו ת בלבה האל מנ ה
 היו ם תו פי ף י בו או, לימי ם וכל ת ה ב שרה שארת כי בי ד ע ה
 הקחל וכל ,ו פל א הפלא י ה ת; כל א ת ו הדרה ב הו ד ה להפלי א
 אליה ורק י שגי חו אלי ה רק ב בי ת ה היו ם ה ב א ו הנ כ ב ד הגדול
 בכל בינו ת, הי פ ה ב א מ ת הי ת ה אפ תר כי אף אולם .י ת בוננו
 מכירו תי ה לפני י א מ ר ה ,ה אל מנ ה הר־,ללה שקר ב מ ת ת לא ז א ת
 מאסתר א ה ב ה לבק ש הצד ק ה לו אלי עז ר ש בנ ה ו מיו ד עו תי ה
 וגם ,יאתר. לו הי א וי פיו טו בו לפי כי ,מ מנ ה רצון ולהפי ק
.הו א טו ב הז ה לדבק י אמרו קראקאוו יו שבי כל
 הבדילתם לא מגו רי ה ם א רצו ת בבל י שראל בני א חינו
 יוי שבי ב א חינו פני ה ם ו חזו ת בתארם א חיו מעל אי ש ה תו לד ה
 יאמרו ראי תם וכל ,אין שוני ם מפני ם פני ם בהם .פו לין ארץ
 א שה שוני ם פני ם עם מפלגו ת ל ש תי ה תו לד ה בי די נ פלגו בי
כל לב ולו קחייז ליפו כמחט אין ה א ח ת פני ר עו ת ה. סעל
ראיוז ם
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 מה ם. י דו ד הא ש וכל ,לרוע כמהם אין ה שני ת ו פני ,ראיהם
 עגולי ם פניו :הר א שונ ה המפלגה מן הי ה האל מנ ה בן אליעזר
 ,י חד ו מ תאי מי ם קצו בי ם ו שפ תיו הו ט מו ,ל חייו ,הסהר כאגן
 ב חל א ת ונ אל חי ם מנ אלי ם בל תי עלו מי ם הו ד יו פי ע ועליהם
 ה שו פכ ת חרי שי ת ד א ב ה תלין ב פניו ; נ עו רי ם בני ו ח ט א ת זטה
 ו שמאלה י מינ ה יו רדו ת תלתלי ם קו צו תיו .ו ת חנוני ם חן רוח עליו
 ו ע רו כו ת תלויו ת עיניו .ל חייו א ת המכ תי ר הקטן ז קנו עד
 לבה כל כי ,ב ה חז ת ה עין כל א שר אסתר אל סרה בלתי
.קרא א שר הרב בדברי ו מעינ ה
 א ת הפעם עו ד נ א קרא אנ א ו מו רי, רבי א דוני , בי
 עיניו א ת הרב בנ ש א שני ת אסתר אמרה הז ה! ״ המקרא
.מקרא רגע וי ע מד אליה
 מכל המלך בי ת להמלט בנפ שך תד מי ״אל :ויקרא וי ען
•י 4. . .ו הצלה דו ח הז א ת ב ע ת ת חרי שי החר ש אם כי ,הי הודי ם
 מעל אסתר קמה ה אל ה הדברי ם א ת הי שי ש בקרא
 ל שמע בק שה כי ,הקו רא נג ד קדי מ ה גוי ת ה א ת ו ת ט מו שבה
 הו סי ף וכא שר א ח ת. גם מ מנ ה ת א בד לבלי מפיו היו צ א הנ ה כל
 בק רבה, רבו ו שרעפיד; , מ ח שבו ת הע מי קה כן ל ק ר א, הרב
 הרב בפגר אך .מסבי ב לה הנע שה לכל לבה ש תה לא כי עד
.כבר א שונ ה לבה בתם פ תא ם ו תאמר כי שנ ה ה קי צ ה המגלה את
 לכל וינ ש או ך י כ בדו ך פו לין ארץ יו שבי כל ,א דוני ״בי
 כן על ר חו קי ם, וי ם ארץ ק צוי בכל הולך ו שמעך לרא ש,
 ו; ע ר ב מ ת ל ב ה ל ע א ל כי א ץ בי נ ה, עלמה ל א מ ת ך, נ א סלה
 לבבה על עלו א שר א חדי ם דברי ם לפניך ולערך פיך את
הז ה הקדו ש הספד א ת במראך
 על לך א שי ב ו אני ,נפ שך או ת ככל מו י נ א , ש מלי
 ל מיגו ר. * א שי ם ב שפק י סי תך א שר בלבך ו הע קב ,דבריך כל
.ברצון הז קן ענ ה
— 3 ־ -
 המלך לבי ת אסתר לקחה ״כא שר :ו תאטר אסתר ו ת ען
 לבחר ה מצו ת עלי ה הי תד. לא האם ,שו שן בעי ר אח שורו ש
 — ? האלילי ם עו בד אה שורו ש להמלך לאשר. מל היו ת ב מו ת
 וז א ת ;לא שר. לו להיו ת הו אי ל ה אם כי ,ע ש תה כן לא ו הי א
 הנד מבלי פ שע ח ט א ת ה על הו סי פ ה גם אם כי ז א ת, לא
 ,או מנ ה מ רדני עלי ה צוד. כא שר מולד ת ה ו א ת ע מה א ת
 לא האם .המלך ב ה י חפ ץ ל א ע מה יו ד ע אם פן מיראתם
ג דו ל ה ? ״ ח ט א ה בז א ת ח ט או
 מרדכי ז א ת ע שו אלו כן, ״אמנ ם וי א מ ר: הז קן וי ען
 חטאה ח ט או ב א מ ת ע ת ה כי ,ו מ ל לטוב ,למענ ם ו אס תר
 ולא למענם לא ה מה אולם ,מנ שא גדול הי ה ועוג □ גדולה
 אשר ה׳ ברוח אם כי ברוחם לא גם ז א ת, ע שו לטו ב ת ם
 בחר אשר ה׳ בי ד הכלי אם כי ,היו לא ו ה מ ה ,בם נו ס ס ה
 גם כי ;להרג ו ה מ טי ם ל מו ת הלקו חי ם אחי ה ם א ת להציל בם
 העתים, בצו ק חיו י שראל ו בני ליעקב צרה ע ת היתר. בי מי ה ם
 חשב לא לכן ,הכבד הגוי ם על ת ח ת שכמם ה טו כמהם ו כ מנו
. ״לצדקה גם אם כי ,לעון למו ז א ת ה׳
 נקרתה נקרה א םמ אס תר. אמרה ו מו רי,״ רבי כן ״אם
 ישראל לבת ה׳ ח שב לא ע ת ה נם אזי ,אלה בי מינו כז א ת
?״ כמהם ב ע שו ת ה לעון
׳ עתה כי ,ע מנו לבני ולהו עיל לעזר ז א ת הי תד. ״לו
 לצדקה. גם לה ח שב אם כי ,לעון לה ה שב לא שה׳ מלבד
 שאח ״ובי תר הרב. ענ ה .״ ז א ת לע שו ת המצוד. עלי ה וגם
 ואינם י ע בדו ו או תו ה׳ א ת יודעי ם האלה בי מי ם הגוי ם כי
ואסתר.״ מרדכי בי מי היו אישר ההם בהגוי ם אלילי ם עו בדי
 אסחו העל מה הי תד. אלו ״אולם :ותישאל אסתר ו תו סף
 ? לע שו ת מ שפטה הי ה מה אזי ,רע א הו ב ת ה׳ בכפר הנ קו ב ה




?״ בצרה לע תו ת מרחוק ולעמד לעזרתם ההי עז לבלתי — בעמה
 רבי ם ו אחרי ה חל ק, מן להבל ה ק טן, מן לגדול ״הי תרון
 עלי ה ע ת ה כי ,כז א ת רדתה ״אם . הי שי ש ענ ה ״—!לנ טו ת
 לבה כל א ת ול שום נ עו רי ה אלוף עם ביי ת ה א ת להפר המצו ה
 זכרם חכ מינו ךברת לפי אמנ ם וגם ו טו בו. ע מו ל שלום ו מעינ ה
 עמד הז קן מרדכי.״ א ש ת — אייש א ש ת אסתר הי ת ה לברכה
 עיני ה ם א ת ה קיו אי ם נ ש או הז א ת ו ב ע ת מספר, רגעים מדבר
 ל ע מ ה. קנ א ת ה איש על רצון שבעי אלי ה וי ת בוננו אסתר על
 ב תי, יעלץ ״לבי :וי אמר נ ד ב ה לדבר הי שי ש הו סי ף כן אחרי
 א שר לי מי ם — מקדם לימי ם ו מעינ ך לבך א ת שמס כי בראו תי
 לפני י הו ד ה ו בני ה מ לו כ ה, מעלו ת גרם על י שבו ציון בנו ת
 צרה ו אך טו ב ה נ שינו הה, אלה בי מינו אבל .ה תי צ בו מלכים
 הלוך הולכים הבאי ם ו הי מי ם ,עינינו לנגד ו עני לחץ ,ו צו ק ה
 כסא על קאזי מיר המלך ב שב ת ,מספר שנו ת לפני עו ד . ורעי ם
 חסד מלך קאזי מי ר המלך כי , הז א ת בארץ ל טו ב קוינו מלכו תו
 חד שי ם ומ שפטי ם טו בי ם חקים נ תן הו א לו. זרה לא ו רו חנו הו א
 שלעזי ען וארץ פריי סען ארץ יוי שבי מ א חינו רבים ;לנו ל טו ב
 חזון ;פולין ארץ ב ארצנו ל שבת ויבחרו מולדתם ארץ א ת עז בו
 אולם א חינו. ולכל לנו נ שקפו טו בי ם ו ע תי ם לנו חזינו שלום
 לא תו חל תנו ב א מ ת ע ת ה כי ,וכ רו חו כלבבו המלך מ של לו
 ערפו א ת ולזקף רא שו ל שא יו ם יו ם הו סי ף וי שראל ,נכז בה
 מ תהפך נ כון. ב ק ר בו, לא רו חו קאזי מי ר המלך אבל ה כ פו ף,
 ברו ח אם כי ,ב ע מו ימישל ברו חו ולא ,חותם כחומר לרגעים
 המלכה :או תו ת טינ ה ת חפ צנ ה אישר ולכל בו, המוי שלות הני שים
 בכל או תנו צררה הי א ,לב ורע ת ק שה א שה הי ת ה אד על היי ד
 כא^טר גם .הרא שון לאי תנ ם שבו והלחץ ו ה שו ד ,נפ ש ה אי ב ת
מעל וי שלחה לבה ו מרי ח ששה רוחה א ת הכיל המלך נלא ה
פניו
 רעה כי חז ה לא לבנו ה ה, אבל ת קו ה, י ש א מרנו פניו,
 ב ע קבו ת א שר י ש כי י ד ענו ולא לנו, נ שקפה מ מנ ה גדול ה
 אי ד ה ארחו ת תסל א ח ת וצרה ,מ מנ ה הרעה רעו ת ה תסב הרעה
 ב א ה מען, ארץ בב ת נפ שו ח שקה המלך :מ מנ ה הגדול ה ל א חו ת ה
 לבו כל א ת קנ ת ה הי א ,ק אפידלא פאן ר א קי צי אנ ה בעל מה
 קאזימיר שהמלך מ מנ ה ו ה מ ע ט היו צ ר. בי ד כהו מר בי ד ה ו הו א
 המלכה בקרב הנ סו כ ה ה קנ א ה רוח א ת לנ שא יבלת מבל תי
 לשוב ק א רנ אווי ץ מארמון וינרי שה פניו מעל ישלחה אד על היי ד
 ר א קי צי אנ ה, העלט ה א ת ו או ת ה, ,הע סען גסיך ?*ביה לבי ת
 אתה לבו א המלך מ א ת דר שה ז א ת גם אם כי לאר מונו, לקח
 *) הגדול הכ הן י די על ו כדין כד ת הנ שו א ץ ב רי ת ב מ תוד ת
המלך.״ קרי ת ו מ;ך.?קיי
 הוא אף הקרו אי ם א חד ענ ה נ א מנ ה, ״ י ה ז: זי ^י
 הגדול הנ הן י די על כד ת הי ת ה ,' א ו ע מו ײ ק ר׳ ת3 .. כי חלקו.
 **) ו הכ הן ה אב כי מו מרי ם ?<$ר 71־ ל עי:י ת. ■״יש ^ ,ב א מ ת
 ראקיצי אנה א שר הגדו ל לכ הן רב ף1ב בער <: תח׳ ש בזיגיעץ מן
 הנס ( מ ע נ ך )נזי ד כ הן כי או מרי ם א שד וי ש <*וד, ז: ד תו י ן / : לא
 בי דו.״ הצלי ח ה ונ ם הז א ת הד מי ה א ת י ה 7 ר״ה &די ץ מ מ חוז
 ל שוטט נ הי ה הז ה ״ הדב ק ה רב. ענ ה שי הי ה,״ ך'1.,.י הי ה
 ב עי ני נו.' מכ אי ב ו קו ץ ממאי ר ולסילון ב א פנו לחי ב ע דנו,
 שאטה בכל י שראל בני ע מנו א ת אוי ב ת ר א קי צי אנ ה המר שעת
 וממנה או תנו, ה מו צ או ת ו ה תל או ת הרעו ת כל מקור הי א בנ פ ש.
תו צ או ת __________
 במעלוחם הקדוש*; מבדר• הנהנים יחלקו , הקטולית אמונה דת לשי ״)
 האפ^פיוי או הוא המלך קדושי והמסדר . הנשואין בברית הב:<ים מעלות לפי
 כוהן הקדושין סדר ואס בישאף) (ערץ גדול כוהן הפהות לנל אד ( ^ ב ם ע),
. תופסין אינן הקדוש■•; ,גדול מכוהן במעלה חית3
 לבה׳׳ת אשר הנכסים ידו ותחת גדול תפלה לבית ראש כהן אבט. **)
גדול. ככהן לא אבל גדולה ממדרגה כהן כן גם והוא , "1x0 : נקר^־ם והמר׳
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 עלינו המכבידי ם החמסי ם וכסף החדי שים המסי ם לכל תו צ או ת
 או ת ם קים ולא בם המלך נפ ש רצתה לא בלעד ה ;כ ע ב טי ט
 ובקול רא ש ב מי ד דבריו א ת הי שיי ש גמר א חי, ״ הן, ל עו ל ם.
 מר שעת ! ש תי : להדמתן שבו אח שורו ש המלך ״ ע תו ת .־עצבון
 מאין אבל ;למרמס ת שי ם ה׳ ועם ,עקב עלינו תגדי ל לב ורעת
 מיד להצילנו אסתר א ת — עזר תו א ת ה׳ הי שלח ? עז רנו •יבוא
לבלענו ?״ ה שו אפי ם העריצי ם הז די ם
 ו חז ק רם בקול אבחר העלמה ענ ת ה י חי שנ ה,״ ב ע ת ה ״ הו א
 י מי כנ בי או ת להבי ם פני פני ה וכל ה ת מל טו. איש כ כי דו די ו מ עיני ה
 יו שב אי ה ? ב קי בנו עו ד ה׳ אין האם ? ״ו מ ה ב הנ ב או תן. קדם
 ? ו איננו עבר חלף האם ? קר שו הר ב ציון שכן א שר הכרובי ם
 ? וי ב הלון בעמי ם יגער ו ת רעד, לארץ ה מבי ט ו ה אדי ר ה עזוז אי ה
 לעבר דרך ים מעמקי ו שם מצולה בגער תו המחריב אי ה
 גוזלי ם לנד ה מהפב ת ,רהב ה מחצב ת ה׳ ז רו ע אי ה ? ג אולי ם
! ״בי ם ? ו חי לו פרעה ו תנ ע ר
הפל או ת,״ קץ וי בו א לה הלכה חלפה כבר הנ פל או ת ע תמ
 מארץ שב תי מקרוב ״ ע ת ה .וז ע ף סר הקרואי ם מן א חד ענ ה
 כל ת ה נפ שו א שר הז קן דו די א ת שמה שלהי אחרי א בו תינו,
 העם א ת קורא *) ה אי מ אן א ת ' שמעתי לעפרה. ל שוב מכספ ה
 ;מ קד שנו בי ת ש תו ת על ה בנוי **) ה מ א שעע מגדל מעל ל תפלה
 ו ש מה ,חור שים חר שו הו ו הנ ה ,ציון הר —ה׳ הר על עלי תי
 נ ש ק פו, והדרם מ אונ ם מלכינו היכלי מקדם בי מי ם בא שר
 הנקרא הי ם עד הי רדן לארך ה תהלכ תי ;ל מ עני תו הערבי יאריך
 הע תי ק, חו פו ר אי תי ה מו: ר כ נ ו כ לפני ם י ען' שג ליו ת, נ ר ב
 ,קדם כ בי מי גליו ירים הרו ח ;עליו חופפ ת מו ת ת מי ת אבל
אבל ___________
 קורא והוא .,םחשער אסונת לבני אשר התפלה לבית וראש כהן *)
.להתפלל העם את
מהמער. אמונת לבעלי תפלה בית **)
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 כנ ר ת ו הי ם ,אין חי ה נפ ש כל גם ,נ ס ו אין תרן אין אבל
בו.״ חפץ אין נ ר כ כ למעצבה בו דד שוכב
,בגרון אסתר קראה ?״ הפל או ת קץ ב א : אומר ״ א ת ה
 פלא לעיני ך ״ הן .כה עד במלין עצרה כח ברב א שר אחרי
 נהרסו ת, ה׳ מקד ש ש תו ת אמנ ם הן . הפלאי ם בכל הגדו ל אחד
 יזרעאל עמק , י חי ש שדה ציון הר ,היו לעיים מלכינו אר מנו ת
 ? לב נ שי ת לז א ת האם אבל ,ל שממה היו כנ ר ת ים ו חו פי
 גם י ע מ דו ? הלעולם ה פ ל או ת ? קץ ב א כי תו כי ח ה בז א ת
 וי ש ,לגלים ה תע תדו הלא תפארה ו היכלי מ שגבי ם מבצרים
 עמקים ב ם, הי סו ד עד בצו רו ת ערים לערו ת אנ ש י ד לאל
 הלא אגיש י די מע שי כל ;ל שממה ע תי די ם ימי ם ו חו פי י תב קעו
 הענוי ם בבל הגוי ם ערי צי כה עצרו האם אולם .וי א ב דו יכלו
 ו אכז ריו ת עמל י ד כל ,יקבם לא פה כל א שר ו האכז רי ם הק שים
 האם — ועברה זעם מלאכי כל עם מלחמה וחרב רצה ,המה
 כצאן הו א נ תון ו ד ל ? קטן עם ולה שמיד להכחיד כה עצרו
 זאת כל ,ונ בז ה נ ד כ ה ,וממרט ממ שך ,ונ ענ ה נג ש ,לטבח
 כל פני על ורב הלוך הולך ,וקי ם דד עו דנו ו הו א ב א ת הו
 בכל י חזי ק ,תו ר תו ו א ת ד תו א ת י עז ב ולא י שכח לא ,הארץ
 וב א מונ תו ו מ שפ טו דרכו י עז ב לא א ל היו, עם בב רי תו מעזו
 !״ ? הפלאו ת קץ ו ב א אינ ם עו ד נ פל או ת האם ו ע ת ה !י חי ה
הקרו אי ם: בין אסתר נ צ ב ה לפידו ת א ש ת כ הנ בי א ה
 קול מעזוז להבי ם פני ו פני ה למרום דלו עיני ה ,פרו שו ת כפי ה
 שאת ו תו סף .שלהב ת־י ה ,א ש להבו ת ההו צב מדברו תי ה
 הפלאו ת כל א םמ :ו תאמר לעמה קנ א ת ה בא ש מדברו תי ה
 בל ונ פל או ת ,אין פלא כל הלא ,ב עינינו וכ אין כאפס האלה
 שטמו א שר ו העצו מי ם הרבי ם קדם י מי ע מי אי ה !מעולם נע שו
 סגולה לעם ה׳ בחר בו העם א ת בנפ ש שאטם בכל ו ש א טו
החיל, גברי עמלק בני אי ה ? בארץ אז היו א שר העמי ם מכל
אנ שי
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 אי ה ? ק שת רומי נו שקי פל שתי ם חיו ת אי ה ? המלחמה אנ שי
 ג או ת ם עליזי וב שן ע ש תרו ת ,ח שבון נ סי כי ? ו ע מון מו אב גברי
 מרעי שי הארץ מרגיזי ובבל א שור הגוי ם לערי צי הי ה מה ? אי מו
מ תי הי ח שבו ? פה בכל י שראל א ת אכלו א שר ממלכו ת
ד ״ ד
 מאנ שי הנוג ש שבט ת ח ת שחו ח ההולכי ם *) הק אפטען מספר
 מצרים עם — קדו מי ם עם ב שם להקרא העריצי ם תוגרמה צבא
 הסערה ה אני ה — י שראל שארי ת א שר ת ח ת — ? ו הנו רא העצו ם
 גלים עם כה בז רו ע תלחם , ו הלאה הו א מן הז מן סערו ת ברוח
 ים ב מצול ת צללה לא כ ה ו עד ,אלפים כ שני ם ז ה נצי ם
 אם כי ז ה אין !לא לא ? דכיי הן ב ה מון טבע ה ולא ה תלאו ת
 ו ה כו ת ב ת ים הבו קע ת הי ד כי לח שב א מונ ה וחסר רוח קצר
 קצרה הז א ת הי ד ,חצצו רגעיו מספר כי בל שאצר קיר על
ב צ ר ה!״ לע תו ת ל הו שי ענו כח תעצר ולא
 ב א זקן ו אי ש הדל ת נ פ ת ח ה דברי ה א ת אסתר ככלו ת
 כי ׳ ב עד תו פני ם ונ שו א נ כ בד שהו א הכיר הרו אה כל אשר
 הו א .י א סען רבי הרב זו ל תי , הקרואי ם כל קמו ה בי ת ה בבו או
 ו חו ת ם גלייון בי דו ;בקךאקא װ י שראל עד ת מז קני אהד היה
 ודברי ם אמר ב אין דומם .ו ע צב ד אב ה תלין ו ב פניו עליו גדול
 הצי קו בו עינו ה תעי ף אך ו הו א ,להרב ו ע ליון . א ת מסר
. ה שלחן על בחרדה
 בפי שו א שמע ולא ,הדבר נ כון א מ ת אי פו א כן אםמ
 חור שי מלבם בד או א שר און מה שב ת או ל ב/ והסרי פתאים
 נ תן ״ב א מ ת נ כ אי ם. הרב הג ה כ ה! ״ עד ד מינו כא שר ר ע,
 נו לדו לא א שר פולין מגרי הי הודי ם כל א ת לגר ש צו המלך
 ב ה; להאחז מרא ש הר שיון להם נ תן א שר אלה זו ל תי ב ה,
ו מי ___________
 כי יתהתנו לא אשר תוגרמה בארץ ודל קטן שבט הוא הקאפטען *)
קדם. ימי עם—מצרים מבני מוצאותם כי בפיהם שמסורת יען , שבטם בבני אם
 י ענ ש עניש ,בפתר ב ה ול שב ת לבו א בערמה יזי ד א שד ז מי
 בפ קוד ת ר שום כא שר ,ורכו שו הונו שלי ש המלך לאוצר לשלם
! ״הי ט ב באר המלך
בגדי ה ם. גם קרעו ומהם ,רא שם ויגי עו שרקו הקרו אי ם רבי
 • הגליון :*ת ה בי א א שר ה אי ש אמר י שראל,״ בגי ״ו א חינו
 מולדתם ארץ א שכנז ארץ א ת עז בו נפ ש אלפים מ ש שת *יותר
 מלכו תו, כסא על קאזי מי ר המלך י שב מאז פולין בארץ וי שבו
. ״ל טו ב ה עלינו ו עינו הו א הםד מלך כי ב שמעם
 .הקרואי ם א הד עג ה ! ״הו א הכד מלך כן אמנ ם וג םמ
 הבליעל ב ת מ ח שב ת פרי רק הי א הז א ת הרעה *והפקודה
.״ נפ ש ה או ת ככל בו תמ של א שר
 אלינו לבבה ל ה טו ת ת הכו לו ת ולבק ש ל שי ת ״ עלינו
 שוטטו ו עיניו , בלט מהקרו אי ם אהד עו ד אמר ; ״ב מנ ח ה
ז ר. אי ש בו י ש אולי לראו ת הבי ת בכל
 והועל ברצון מי דנו תקח ה מנ ח ה .הרא שון ענ ה , ״הן ״הן
א לינו. ״ המלך לב ל ה טו ת שאין תאמר כי לנו, תו עי ל לא
 אחד עו ד ואט״־ ענ ה ש מ עוני, ״ לו אתם אם ״אך
 לבב א ת בכ סף אליגו ל ה טו ת י ע צ תי ע ת ה ״כי ,מהקרו אי ם
 במלך לנו י פג ע ו הו א פלאצק מעיר או מקראקאוו *) הו איו א ד ע
ד ב רינו״. א ת לדבר לפניו לבוא ר שיון לנו ל ת ת
 ״ראקיצי אנ ח א הד. עו ד ענ ה , ״ת הי ה ולא תקום לא ״ז א ת
 מ ש אל תנו; למלאו ת המלך בעד לעצר כה ה כל א ת תעי ר
ב ק ש ה. ״ מכ תב לו למםר י ע צ תי אני אך
 הו א מימ .חו שי ם הר א שון ענ ה ת הי ה,״ לא ז א ת ״נם
והסגני ם הפ חו ת א חד ? המלך ליד למסר לבו א ת יערב א שר ז ה
_____ לא
.קרש ביטי פולין בממלכת (שצאטטהאלמער) פלך שר או פחה *)
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 אי ך כי .וז הב כסף בי תו מלא לו נ תן אם גם ז א ת, י ע ש ה לא
 הי הודי ם ב מל אכו ת דבר לע שו ת וג או ת ם ג אונ ם להם י תנו
 מיראה ז א ת יע שה לא ה קטני ם ה שרים ו א חד ,ב עיני ה ם הנ בזי ם
לו.״ י בלע פן ר א קי צי אנ ה הבלי על הב ת מפני
 הקרואי ם א חד ענ ה ע צ ה.״ נ א ו אי עצכ ם לי נ א , ש מ עו
 לבו א ת יערב א שר האי ש אבל{( כ ה. עד החרי ש א שר
 לערך :ע צ תי וז א ת .הו א מו ת בן תצלח לא ו הי א לע שו תה
 • הע שק כל ,ו החמס ה שוד כל א ת הי ט ב באר נ ליון על
 אם כי לבד, הי הודי ם לנו לא המר שעת, עוללה א שר ו ה מרו צ ה
 ונ מלצי ם נמרצי ם בדברי ם תכ תב ז א ת וכל ל אי־י הו די ם נם
 בר שע עלי לו תי ה כל .פני מ ה ו בנפ שו הקורא בלב יחדרו א שר
 אי ש אי ש ,ב ש מו ת ע קבו רע תה עליו עברה ;*שר א׳־ש ובל
 מ עד תנו א חד לנו נבחרה ו אז יעד רו, לא ו היו ם הע ת נ ם ,לבדו
 ב מל אכו ת כי הי ד מבלי ,דבריו א ת ל שמע המלך מ א ת לבק ש
 המלך, אל לעצמו לו נ חו ץ דבר אם כי ,הולך הו א העד ה כל
 למסר מ צו א ע ת ת הי ה ו אז ,מ מנו י מנ ע בל כז ה מצער ודבר
. ״הנ ליון א ת למלך
 ב שחק י אסען רבי הרב אמר י ע צ ת, ״ א שר , ע צ ת ך
 ע צו ת ש תו א שר העכברי ם כ עצ ת ד מיונ הס לב. מכ אב הי¥צא
 לב ונו ע צו ,פ ה בכל או ת ם האוכל חח תול מי ד להמלט בנפ שם
 יברחו הפע מון קול א ת וכ שמעם ,פ ע מון ײוארו על לתלו ת י חדו
 וגם ;העכברי ם כל ב עיני י שרה הז א ת העצ ה .מי דו וי מל טו
 נ כוני ם היו כא שר אבל הי א, ונ כונ ה טו ב ה ע צ ה אמנ ם
 א חד גם נ מ צ א לא כי ,אנו ש כ אב ו הנ ה ,עצ ת ם לה שלים
 א ת ול תלו ת הח תול אל לג שת בכפו נ פ שו * י שים א שר בהם
 האם נ פ שו. או ת ככל יבלעם ע ת ה ו עד צו א רו, על הפע מון
 א שר פולין בכל^ארץ מ מנו א חד גם י מצא כי תד מ ה ב א מ ת
?״ הגליון א ת למלך למסר נפ שו יחרף
אין
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 כע שרה א חד פה ענו ! ״א חד גם אין א ח ה גם ״ אין
 בי דו נ כון ,ז א ת לע שו ת לבו א ת יערב א שר מי .מהקרואי ם
ר שעי ם.״ מו ת ל מו ת—ה שך יו ם
 ולמי א ח ד! גם ״ אין הו א. גם הרב ענ ה ל א!״ ל אמ
 ו אנ חנו הו עי ל. לבלתי נפ שו ל מו ת לערו ת מאי ש לדר ש הצד ק ה
 נעי ם יקרא אליו א שר עליו אם כי ,לה שען מי על לנו אין
 ת שו ע ת ו שו א מצר עז ר ת לנו , ה ב ה :לאמר י שראל ז מרו ת
״—4!אדם
?״ המקרא סוף א ת מלקרא ע מד ת למה ,ו אלופי ״רבי
 את ת שי ם לא ״למה .ה׳ מרוח כנ פע מ ה פתאם אסתר קראה
 בנפ שי י רי ע שופר כ ת רו ע ת א שר הלאה הכ תו ב להמקרא לבך
 התורה, תופ שי כל רא ש א ת ה רו חך, גם האם ? ו מה ? פני מ ה
 ,הבה ? ו החז ק ה אדי ר הקול ת שמע לא נפ שך וגם ? קצרה
 את ב אזני כ ם לקרא אוני ם אין עלמה לי תנו אי שי ם, אתם
״ 4צ רינו! יבו ם ו הו א חיל נ ע ש ה , באלהי ם :על הוקם הגבר דברי
כמראה מראה הי ה האלה הדברי ם א ת אסתר בקרא
ד זי 1
 על ה שמי ם׳ פרו שו ת כפי ה ה׳ :. רוח עלי ה בנו ח נ בי א ה א שה
 למרום נ שו או ת עיני ה ,ה שמ ש כאור בהיר אור הו פי ע פני ה
 הלוהטי ם דברי ה ל שמע שלהב ת־י ה. ,א ש ר שפי ,זי קו ת ו מז רו ת
 נחבא כי עד וי ת מ הו, רעהו ב פני אי ש הקרו אי ם כל ה בי טו
 פתח מספר רגעי עבר אחרי אך .מלים מהם ו הע תי קו קולם
 כי ב תי, , תהל ה נ או ה לךמ וי אמר: פיו א ת י אסען רבי הרב
 עמך שלום בעד מנג ד נפ שך א ת לה שליך לבבך א ת י ש
ז ה. ״ לחפץ דרויש גברים כח אבל ו טובו״
 ועל אסתר העלמה ענ ת ה ! ״א דוני לי נ א סלח ״ אנ א
 ״אם וקלס. בוז בו חז ה ראהו כל א שר שחק עבר שפ תו תי ה
ת ע שינ ה בל י שו עו ת לי י תן פ ה היו שבי ם האלה הגברי ם כח
לעולם
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 :ב שו שן הגברים 'ע שו כא שר ע שים האלה הגברי ם ,* לעולם
 לקדם חילים יגבר אחד גם אין אבל וי ב כו, י צו מו מספד, י שאו
 העל מה לב כח לכם יחסר אם ה ב ה, ו ע ת ה,—ה ר ע ה, פני
 עליכם הלא ,אחי שורו ש המלך אל לבא עז ה תאז ר ה א שר
6המלך. אל או ת ה שלח א שר הגבר לב חכמ ת לקגו ת המ שפט
 ו רבי ת אסתר מדברי נכל מו כי ה אדי מו הנ אספי ם פני
 אהד פה ענו כלם אבל ,עצ ת ה דבר על רעהו אל אי ש נדברו
 המדברי ם כל בין ע צ ת ה. לה שלים ת בוג ה ו אין חכמה אין כי
 ה א ח ת דבר. דברו ולא כה עד החריי שו א שר שני ם נפ ש היו
 א שה צו ררו ת מח שבו ת כי ,נ א ט אן האל מנ ה ,הבי ת בעל ת הי א
 א ת בזכרה :ורחב פחד ולבבה בקרבה ה ת רו צצו א חו ת ה א ת
 לימים וכל תה א הי ה ב ת ב ה תי צב ,תנ הל א שר הג דו ל הכבו ד
 ורהב ,עמה על מלפניו ולבק ש לו לה תחנן המלך לפני י בו או
 הלא , דרכה תצלי ח לא אולי ,לבה אל בה שי ב ה אבל ; לבבה
 הי א כה עד החרייש א שר ה שני ל ב ב ה; ו פחד הו א, בנפ שה
 . כ תו לע ה אדי מו ו פניו פיו א ת פתח ע תה ה אל מנ ה. בן אליעזר
וי א מ ר: וי ען
 אי ש אין הארץ בכל ו או לי ,קראקאוו העיר בכל ״הן
 יקראנ ה אסון ואם ,כ מני לבו עד תג ע אסתר רעת אשר
 הז ד הו א מי אולם .מחיי ם מו ת לי נבחר / המלך אל בלכתה
 בכל ב ה׳ הדבקה ב ה־ ה ע דינ ה ל ר ע ה, ב ה לגע ת יזי ד אשר
 שמ;נ ה אין האם —!בנ שי ם ו הי פ ה ה שכל טו ב ת ,ונפ שה לבבה
 לב ו ת מי מ ת ה׳ י ראת כ מו ה אין כי קראקאוו העיר בכל הולך
 כ מעט הבאי ם הארץ רוזני פולין אצי לי וכל ? י שראל בנו ת בכל
 כ בו ד לה י תנו לא האם ונגער, א יץ כו ס ל ש תו ת ב בי תנו יו ם יו ם
 לאל ו הי ה י תן מי ה חו רי ם? נ שי לישרות נ או ה כא שר ויקר
לה ולפגע כתרה עלי ה ל היו ת הסגני ם א חד לב ל הטו ת *דינו
במלך
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 א פון כל הי ה לא ע ת ה כי , דברה ל שמע מו עד לה ל_יעד ,במלך
 על י דו י כ תב מ מנו אי ש אי ש כי הו א נ הו ץ דבר גם ;בדרכה
הבק שה מכ תב
 ה אדון ״ הנ ה נ מרץ. בקול אסתר ענ ת ה ד ב ר ת!״ כן ״כן,
 הוו איוו אד ע גט מווי לנ א *) הפ ט א ר אפ ט קריצקי ס ט אני פל אוו
 בכל ולה תל ת מי ד לצחק דרכו א שר טראקי מן ו הברי א ה שמן
 כל ,פאק פע טער ,לי ט ה ױ ק מנ פ ת **) הרא שי ו המזכי ר אי ש,
 הם באי ם בבקר ביו ם יו ם ו מדי ב עי ה ע תה התה האלה ה שרים
 או ארעגבו רנער י ץ שני ם או א חד בקבו ק לישתוז־[ ה בי ת ה אלינו
 שהי ת ב תו ר ה שכם בבקר ל ש תו ת ת מי ד כדרכט רו פ ט ע ר,
. . .האלה ה שרים .שחרי ת
 הי א אף חלקה נאטאץ ה אל מנ ה ענ ת ה כן א מנ ם0
 לפני לה תהדר ב הפצ ה ,בדב רי ה אפתר דב רי א ת ו ת שפע
 האלה ה שרים ״בל .ה שרים אל הי א גם בקרב תה הקרו אי ם
 אונגער יין הלא י הי א נ פל א ת האם א מנ ם,. וגם מ אד. לנו טו בי ם
 בכל הנ מכר ת הצמו קי ם מישרת מכל טו ב לי א שד ורופטעו־
 כי י ענו פולין יו שבי כל ;ה טו ב ארענבורגער יין ב תו ר העיר
 היין כל שו תה הו א כי קראקאוו פ ח ת שאת ו בי תו׳ ,דברי כני ם
 ולדאג לח שב שעליו ב א מרו ,ב פ חדי ם וא שר בעי ר •אשר ל מינ הו
 העי ר. בכל כייני שאין לדע ת הראה כן ועל העיר; יו שבי ל שלום
 אלי: וי אמר וז ע ף פר בי תי אל ה טו ב ה אדון ב א מקרוב ע ת ה ז ה
 יץ בתור פגולי ט במרק כ ב דוני ***) הז הב בנעל שם , א מי,
 וכפי ם חל מו ת, ריח כ טע ם לחכי הי ה מע מו אישר הטור. ט א קיי
 הי שנ ה מ ה ח בי ת מל א ה כד לי . ה בי אי ב ק ר בי; ב א המאררים
 מ צפוני כל !נ מ;! הוז פד רב ( ל הי דון הפחד; לי מין העו מד ת
הגז ת ף __________
קדם. ב־מי פולי; -בארץ המחוז שר *)
קאנצלער. גראם **)
זהב. נעל מעויר היד׳ שלו השלט על אשר מרזח בית שם ***)
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 הפכולים, במרק שחתי א שר ב קב תי מ שח תי לתקן שלי) המרתף
 המ שח ת, היין אם כי ,מ או מ ה ט ע מ תי לא עו ד בבקר ו היו ם
 כל ה ו אך 4ירק. מרק קערו ת וכ שני ק שים בי צי ם ע שר שנים
 ט א ק אי מיין שתי ם או א ח ת כד ל ש תו ת ה ח סד רב ה אדון כלה
 אולם ברי א הו א ו ע ת ה ,הרא שון ל אי תנו ו שב עיניו או רו שלי
. ״במ׳ים אישר כ ה ת ה
 י ש א שר עצ ה רוח בקרבי העירו ,רבקה דבריך, ,, הן
 ב ק ר א ק אוו. י שראל עד ת רא ש אמר 14.נו ש ע ב ה כי תקו ה
 בי תו מ שק בן הו א אני הלא ,מ אד לי טו ב הפחה , ה אדון
 המלך מ א ת לבק ש י ב טי חני הו א אם ,עלי בי תו מחסורי וכל
 שפ תיו, מו צ א א ת יישמר פניו. א ת להראו ת לאסתר מו עד לתת
 המלך ה שיב לא מעילם כי ,המלך מן רצון יפי ק ונ א מנ ה
פניו. ״ את
 ה ר או ת דבר על י חדו ונו ע צו ה בו הקוץאי ם אישר ב ע ת
 הו א החדרה. לבוא האל מנ ה מ שרת נ חפז המלך פני א ת אכתר
 הי ץ על הסוכן הו א ,למ שפחתה אי־קרוב ב שר 'שאר הי ה
 הו א , כלי אל מכלי והמריק ה קונ ה הו א ,האל מנ ה במרתף
 בי ת כל פנ ת הי ה הו א ,דבר סוף ,ב בי ת ו ה מבי א המוצי א
 אלי ה וי אמר .תרן בלי כ אני ה ה בי ת הי ה ו בלעדו ,האלמנה
 עו שי, לך או מר הנ.י מהרה, ג א ״ בו אי לאמר: ובהלה בחפזוי
 !ו סגני ם שרים פה אל מפה מלא הבי ת כל !היין לבי ת חו״םי
 נ כון , ת ונצו ר, גדו לו ת הרת שהיו ם אני רו אה ! י ה נפלאו ת
 וג דו לו ת, צ פונו ת על וי תי ע צו סו ד י מ תי קו שהיו ם ב טו ח לבי
 יין וידר שו ו ה מזוז ה הדל ת אחרי ה שליכו יין שו תי כל א ת כי
 י היו נדו לינז היו ם כי הו א או ת הלא ,ורבי ם שוני ם ממ׳ינים
. ״לבח ח כ ך
 אמרת ב א ה דגני מהרה הי ש ' ש מ ^ל, מהרה, ״חי ש
היו ם כי לי יני ד לבי ב ח פזון. ממו שבה בקו מה ה בי ת בעלת
י הי ה
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 הסי רה ,' שמואל נ א שמע היין. ב בי ת למראה נ ח מד מחז ה י הי ה
 ה מו ב אי ם הז כו כי ת כלי :והיקרים ה טו בי ם המ שקה כלי כל א ת
 כי היין, ב בי ת א שר ה שלחן מעל מהר הסירם וו ענ ע דיג מן
 ונ צו רו ת ג דו לו ת על י תי ע צו כא שר ,אז מני י דע ת הלא ז א ת
 מום בלי ישלם מהכלים א חד גם יו תר לא אזי ,מצער לא ז מן
 יעמדו לבדם המה ,והגי שחתים אי־הי קרי ם הכלים רק ; ו מ שח ת
 אזנער יין המלאה ה חבי ת א ת , ג א שמע ז א ת גם . מקומם על
 מפעטרי קאוו הו איוו א ד ע כביר לא ז ה אמר עליו א שר מ אד, ה טו ב
 כי בבל) דפי ל ת ת דרכו ו א ת הז ה האי ש א ת י דע ת ( הלא
 פתה הז א ת ה ח בי ת א ת ב טנו, ו א ת הכו א ת יפרו ש כ צפ עגי
 הקרואים. אל אמרה , ״אהי ו א ת ם — י די. ת ח ת נ כונ ה ו ת הי ה נ א
 הפתח דרך לצא ת נ א הו אי לו , בתיכ ם אל ל שוב תו אי לו ״כא שר
 בהתאסף כי הנ א ס פי ם, ל עיני ה ראו ת לבלתי ח בי ת מ אהו רי
 ביום הו עד כ בי ת בי תי אז ,צפוגי ה ם על להתיעץ ה אדוני ם
 יאמין אי ש ו אין ) רייכסטאג ( ו ה מלוכה ה מדינ ה עניני על ה אסיפ ה
! ״אתכם הז ה ר תי א הי, ראו ב חייו,
 בעלת אז הר ת למלאו ת ה ת מ ה מ הו ולא ח שו הקרו אי ם
 יצא אחד אחר ו א חד מ אד, נ א מנו דברי ה כי בידע ם ,ה בי ת
 יאסען רבי הרב זו ל תי ,ה בי ת מאחו רי הפ תח דרך ומבד,ל ד חו ף
 הבי ת/ מלפני הפ תח דרך י צ א ,כ בו דו לפי הי ת ה לא ז א ת אישר
.הרחוב עד עליו ול שמר ל שלחו ע מו הלכו אליעז ר עם ואסתר
 אליעזר אל ה אל מנ ה אמרה , ״נ א ש מעוני ,בגי . ע ת ה
 משנה( שכר י הי ה היו ם כי ״ אקו ה ה בי ת ה. ב שובם אסתר ו אל
 שימה א לי עז ר, א ת ה ול מ ש ענ ה: למ שען לי ו היו ה תחז קו כן על
 גם רקה ת שאר לא מהן א ח ת גם הכדי ם כי לז א ת לבך א ת נ א
 האדוני ם. אל פני ך א ת נ א ה אי רי ,יונ תי אסתר ו א ת א חד, רגע
 אשר ב ע ת היין ב בי ת לישבת נפ שך אין כי י ד ע תי אמנ ם הן
אבל ו מ תגע שי ם, המי ם ,שכר שו תי ם ו הפ חו ת הסגני ם ,ה אדוני ם
• לא
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 אי ש חרבם י עו פפו כי תראי ואם .הז ה היו ם הי מי ם ככל לא
 עם י ש לעיני ם נ ראה כא שר לא כי• תי ר אי, אל רעהו פני על
 כל לירא לה אין תאר י פ ת וגם עלמה שא ת ובי תר לבבם,
 היין ם; נ בלעו אם גם כי ,האצילי ם ה אדוני ם מפני מאו מה
 ויעבר בוג ד היין אם וגם ;בכבוד ה יג עו ולא אישה פני י שאו
 לה י תנו או לי אם כי ,ברע עלילו ת יעוללו לא אז גם ,דוק
 א שה גם אין כ ה ו עד ,רע אין ז א ת נם אבל ,פיהם מנ שי קו ת
. ״בנ שי ק ה מתה אחת
 ה שי ב ה ?״ מפני ה ם ו אגו רה אירא כי דו ד תי תד מי *האם
 ה׳ א ת .ת ב ע תני בל אנ ש ״י רא ת שו ח קו ת. ב שפתי ם אסתר
 ע מדי ה׳ כי ,ארם יי רא לא ה׳ א ת הי רא ו מי ,אי רא לבדו
 ת תניני כי פני ך א ת לחלו ת הי ה לבבי עם אך י רע אירא לא
 כי נ ח מ תי, לבבי אל שו בי אחרי אבל ,בחדרי ל שבת היום
 ה שרים א הד פני א ת לחלו ת מ צו א ע ת היו ם ת הי ה אולי
 ל שמע מו עד לו לקחת מ מנו ולבק ש המלך לפני להציגני
דברי.״ א ת
 בדבר להתערב נפ שך א ת י ש ב א מ ת אי פו א כן אםמ
 האל מנ ה אמרה ?״ המלך לפני לה תי צב לבך א ת ולערב הז ה
אזנ ה. למ שמע נ בו כ ה הי תר. כי אף ,נדבה
 א שר ״מי .וה שקט ב שו ב ה אפתר ענ ת ה ?״ לא ״ו מ ד ת
 א שר הרעה מ ח שב תו על להנחם אחי שורו ש המלך לב ה ט ה
 לרחם קאזי מיר המלך לב א ת גם י ט ה הו א א בו תינו, על ח שב
 —י הי ה. כן כי לי יגי ד לבי חזון ,הן ;ה ס ת לנו ולמ שך עלינו
 אני גם ״ו א הי ה .נפ שה בעלי צו ת קולה הרי מה , ״י תן סי
 ! צרתם בע ת ו מו שיעם ע מי עזרת בי שראל לפני ם כאסתר
 יקרה ה תקו ה הלא ,לי תנ תן לא ז א ת ת קו תי אם נ ם אולם
. ״ה מו ת בנז ק ו שו ה מחיים
אבל דבר, לה לה שיב פי ה א ת פ ת ח ה נ א ט אן ה אל מנ ה
ברנע ״א מג 2
 ע ת ע ת ה כי לה ויאמר בי ת ה, סוכן שמ*אל ב א הז ה ברגע
 י שי תו הלא ובחמם ע צ ה, ולהעמי ק סוד להמ תי ק ה שרים יחם
 דוסטער יין חבי ת חצי להכין הדבר א ץ כן על ,מ שתיהם א ת
 הדברים א ת ה אל מנ ה כ שמע עדינ בו רג ע ר. יין ח בי ת ו ח צי
 אכתר א ת צו ת ה א שר ו אחרי ;עו ד ענ ת ה ולא עמד ה האלה
.היין לבי ת בי ת ה מפ תח ח שה אהרי ה מהר לבא
 האלמנח אחרי ללכת אסתר לבב עם הי ה הי ה אך וי הי
ו תבת דרך בגדי לבו ש בי מי ם ב א אי ש ו הנ ה צו ת ה, כא שר
י ז -
 ראשו על א שר ה שועלי ם כ ב ע .ה בי ת ה ב א ז רועו ת ח ת עץ
 חגו רו, עד כ תפיו על תלתלי ם היו רדו ת ה א רו כו ת ו פ או תיו
 אשר ו אחרי בר אד. עיר יו שב י הו די הו א כי א מ ת או ת נ תנו
ו א מ ר: ענ ה החדר, בכל שו ט טו ו עיניו כ מ ת ע ת ע רגע עמד
 גרע ולא אלי ה.״ לי דבר ? בבי ת נ א ט אן האל מנ ה הי שמ
בד ב רו. מאסתר עיניו
 בית כי ,הנ ה לבו א תוכל ולא ע בוד ה מל או ת י די המ
 לתתו דבר לך י ש ואם אס תר. ענ ת ה . ״ו סגני ם שרים מלא היין
כידה.״ וי די א חי ה ב ת אסתר אני כי תי רא, ו אל לי, תנ ה לה
 ולדבר דוד תך א ת לראו ת מ אד או ת ה נפ שי אמנ ם , הן
 אחרי /לבו אל כמדבר ה או ר ה, אמר פ ה, ״ אל פה עמה
 בידה ע תו תי ה שאין אחרי ״אבל א ח די ם. רגעים ח שבו
 העלמה עם דברי אע שה אזי ,ע תה לראו תה ו אין
 שומים שני לבד פ ה; ה ת מה מ ה אוכל לא כי אסתר,
 בא אשר רעי :היו ם כל מ או מ ה בפי ב א לא יב ש לחם ופ ת
 לביבו ת ארו ח ת שנינו בעד להכין במלון צו ה לעיר הנ ה ע מי
 לי או בדו ת אזי י ע ד תי, א שר למועד א בו א לא ואם (לאקסים)
 כ ר ש, כהמלך הרבה אוכל ה הו א האי ש כי לנ צ ח, הלבי בו ת
! ״לאכלו שריד ו איי
ז1ונ
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 אסתר שאלה א מר ת?״ א שר עסקך לדבר י הי ה *ומה
ש פ תי ה. על עבר וצחק
 נ תנ ה (ביעשליי) בראצלאוו בעיר — אג מ רנו. מהר ״הי ש
 האל מנ ה ליד היין בבי ת ול ת תה הנ ה ל הבי א ה הז א ת ה תב ה לי
. ״ל מנ לי ה או ת ה ת שי ב ו הי א ,ג אט אן
 א ת ו ת ת בונן אסתר שאלה בעלי ה?״ ה מ ה מי , א בל
 ז ה ו מי ,עלי ה אין כ תב ת כל הלא עברי ה, מכל ה תבה
למסרה?״ מי ליד לדע ת יוכל אי פו א
 הו א אבל ,המ שלח פי א ת ז א ת שאלתי אני גם ,, הן
 אל מוגי פלוני כי ב ע לי ה, א ת לדע ת הו א למותר לי: אמר
 מעיר ח תנ ה א ת לי , תני וי א מ ר: נ א ט אן האל מנ ה אל י בו א
ה או ת. ״ וז ה בראצלאוו*
ה ת ב ח. ק עיני ה גרע מבלי אסתר קראה ! ״ופלא ״הפלא
 היוו ה נ פל א ת ב עיני נם ״אמנ ם :וי אמר הו סי ף ו האי ש
 אחרי אך הז ה, בדצר י די ל ת ת מ אנ תי ובר א שונ ה ז א ת,
 טרפ ה כל כי ,, ק חנ ה :וי אמר לי לעג ה תב ה א ת שהמ שלח
 לי הי תד. וז א ת ,(שקל) כסף גלגל בי די תקע גם ב תוכ ה אץ
 ו א ח מד הו ו מ ס כנו ת, דלו ת ו ב בי תי אנ כי ר ש כי ב ע תו, דבר
. ״ה תב ה א ת ואקח
 ה שלחן על ה תב ה א ת הציג האחרוני ם דבריו א ת בדברו
ה פ ת ח ה. וי צ א אסתר א ת ויברך
 אל אסתר דברה ו פל א!״ מ א ד ! - ה פ ל א הי א ״נפלא ת
 ה בנו ת כמ שפט ב תו כ ה, מה לדע ת ת שו ק ת ה בעצ מ ת לבה
 וי ען מ הן; ונסתר נעלם דבר כל ולדע ת לדר ש ה שו אפו ת
 החלק מול אל ה תב ה א ת נ שא ה לערב רפה כבר שהיום
 ? ב תו כ ה ז א ת מה יו ד ע מימ הי ט ב. או ת ה ל ה תבונן תוכל למען
אטרה ב תו כ ה,״ נ שמע מ שק קול ו אין דו פ ק קול כל אץ נם
אסתר
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 כאלו מ אד הי א קלה גםמ ו הנ ה. הנ ה ה תכ ה א ת ב הני ע ה אסתר
 שלחה ז ה למה רקה הי תד. אלו כי ז א ת, אין אפס .רקה הי א
 כמוס, ב סו ד ו עו ד כז ה, רב מרחק רקה תנ ה י שלח מי ? הנ ה
 הרע מע שה איננ ה עצ מ ה ה תב ה וגם ? בעלי ה שם רשם מבלי
 כז א ת. - מיי תן רחו קה בדרך ת שלח כי בה ל הנ ב ד הראי ה חכם
 אמנם הן .במסמרים הי א סגורה אבל ב תו כ ה, ל הבי ט וי כל תי
 השסמר לישמט אבל .ב ה אין ו מנ עו ל י סגי רנ ה א חד מסמר רק
 אולם !כז א ת פגול מ ח שב ת לבי על עלתה איך —!לי חלילה
 הן — מ אד. הי א נ פל א ת כז ה נס תר בדרך ה תב ה א ת ל שלה
 וכבר ברוחה מ שלה לא אחר ת עלמה כי מאד יו ד ע ת נפ שי
 בקשר, לא א ד מ ה, דו ד תי, גם ב ת ב ה, אישר א ת רא תה
 לא אני אבל ,ה תכ ה דבר על לה הגד תי אם רבים ח שבונו ת
 בסוד לה תגנב הז ה הדבר לע שו ת י תנני לא לבבי ע מדי, בן
ב מ ח ת ר ת. ״ כגנ ב אחר
 לבה אל האלה הדברי ם א ת אסתר דברה א שר בע ת
 ו הנ ה,-ו הנ ה הנ ה או ת ה ו הני ע ה עברי ה לכל ה תב ה א ת הפכ ה
ג דו ל ה. ו ה מול ה ב ש און לארץ ו תפל מיד ה נ ש מ ט ה פ תאם '
 בבהלה אסתר ז ע ק ה ע שי תי!״ מה א ל הי ם, ה׳ , א ה ה
 הוסיפה הוי! ״ !״ הוי הארץ. מן ה תב ה א ת להרים ז ת ח ש
 סרה, ה תב ה ו מכסה נ ש מ ט המסמר יו ת ר. עו ר ו תבהל לזעק
״—הז ה! הדבר נו ר א מה
 ונם המסמר א ת לבק ש מהרה ברכי ה על כרעה אסתר
 את שני ת לחזק לבב ה א ת וי הי ל ב ה, למ שו ש מ צ א ת הו
 , אולי ב ד אג ה: ו תאמר ז א ת על נ ה מ ה אך במסמר. המכסה
 הנה בלט ה תב ה א ת הני ע ה ובדברה ב תו כ ה ?״ מה ג שבר
 זאת ה׳ ! - כ כ ל ברוך מ או מ ה, ב תו כ ה י שתק שק ״לא ו הנ ה.
 שנכון אד מ ה כן על ,ממקו מו דבר נהרס או נ שבר אולי
כ ב ר א שונ ה, סדרים ב ה ולע שו ת ב תו כ ה א שר א ת לראו ת
ו או לי
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 אחר* הו א, כן כ ן,—ז א ת. לע שו ת ה מצו ה עלי גם ו או לי
 א ם יהלך מ מנ ה ו מה ,רע אין הלא ,פ תו ח ה כבר שהתבה
 ו חי ש דבר תי כא שר אע שה כן הן, הן ב ה ? עיני א שים
כבר א שונ ה סדרים בה א שי ם מהרה
 הדבר כי ה עג ה נמרץ בקול אמרה האחרוני ם הדברי ם
 ;ה תב ה מכסה א ת הסירה מהרה חי ש אמנ ם וגם ונחרץ, כלה
 צעדי ם כ שני אחו ר ו תסוג נ בהל ה ב ה עינ ה ה ת עי פ ה אך אבל
 ה' א ה ה י הי ה נפ ש !חי ה ״נפ ש :לאמר חרד בקול ותזעק
 לא הן ! לא לא אולם — !מ תוכ ה תברח הלא ,אלהים
 דבר שפק בלי י הי א מ תה ,חיי ם רוח כל ב ה אין ,ת תנו עע
 !(לאקקק) א שה כצ מ ת תלתלי ם !ארוך מה שערה —.הו א יקר
 מ ה, עלי יעבר !חי ה נפ ש איננ ה ב א מ ת נ ת עי תי, ב שו א אולם
 א שי בנו מהר ,הן !הו א מה ו אראה ה תב ה מן כ מעט או צי א
כבר א שונ ה.״ אסגר ה תב ה ו א ת למקומו
 אסתר א חז ה מ אד גדולה בז הי רו ת מ א צבעו תי ה, ב שתי ם
 נ כ רי ת פ א ה הו א ו הנ ה ? הי תד. מה אבל ,הפלאו ת דבר את
 כ עין ו עינ ם בהי רו ת שערו תי ה ,תלתלי ם קו צו תי ה מ אד, יפה
.חרוץ ירקרק
 נ ע ש ה הז ה הרא ש עדי כי הקורא יהי שב אל אמנ ם
 רו ח לפי אם כי ,אלה בי מינו נכרי ת כפאר. ו ד ע ת טעם בטוב
 לח שב הרו אה א ת ל ה תעו ת אמן י די מע שה הי ת ה ה הי א העת
 א שר לא שה נ שי ם) פ א ת הי ת ה ( הי א או ת ה הנו ש או ת את
 נ תונו ת ה הי א הע ת טעם לפי בהי רו ת־ירקרקו ת י פו ת שערות
ה תו ל ד ה. מידי לה
• דברה ! ״ז א ת מה לדע ת ב עיני הו א עמל !ופלא ״הפלא
 הנ כ רי ת הפ א ה מן עיני ה גרעה ולא ל ב, ב הגו ת אסתר
 ! *עיני נפקחו ע ת ה ,״ הן — .עברי ה מכל אלי ה ו ת תבונן
כבי ר לא ז ה , ה ל א א הדי ם. רגעים החרי שה א שר אחרי אמרה
ספר
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 בארץ ראה ב עיניו כי מפאלטו סק *) הקאסטעלל אנ ע בן ספר
 צ מו ת רא שן על נו ש או ת ו כ בי דו ת ג דו לו ת שרו ת אי ט אלי ה
 רו אי הן וכל ו קרח תן, גב ח תן לכסו ת נ כ ריו ת מ שערו ת ע שויו ת
 ה שו מעי ם ב עיני הי ה אז .מלד ה הג ה שערו תי הן׳ כי י ד מו
 בעיני, הי ה ו כן ו כוז ב) פו הז הו א (באמ ת כז בי ם, כמפי ה
 הלא ז א ת גם כי הדבר, נ כון שאמ ת לדע ת הראי תי ע ת ה
 זאת קרא הו א גם ,הו א כן ,הן !(פעריקקע) הי א נכרי ת פ א ה
 עצו ת האד ם בגי י ע מי קו מה עד ,ופלא הפלא !הז ה ב שם
 רוע הרו אה מעין הסתר למען חד שו ת לברא מ ח שבו ת וי ח שבו
!* ו מב טן מלדה תארם
 הנכרי ת הפ א ה אל ו ת ת בונן אסתר ע מד ה מצער לא זמן
 הישיבה כי עד ,לבה אל ו מדבר ת מ מנ ה עיני ה גרע מבלי
במסמר. ו ת חז קנ ה ה תב ה אל או ת ה
 על תסב הדלת ו הנ ה מ ספר, רגעים עברו לא עוד
 דרך מאחו ריו (קאפיצע) ו מצנ פ ת ארוך ב מעי ל ע טוי ו אד ם צי רה
 את ו תכסה העדף מן על תה ה מצנ פ ת . ה בי ת מפ תן על
 או אי ש אם הכר אסתר יכלה לא כן על ה עיני ם, עד זז רא ש
 חי ש ההדר, א ת כס תה הנ שף שח שכ ת גם ו מה הי א, א*שה
 לאמר: מ תנ כי, בקול אבל ,שו אל ת א שה קול שמעה מהרה
נ א ט אן ?" ה אל מנ ה הי א ״הא ת
אמרה ?״ ובק שתך שאלתך מ ה—א חי ה ב ת אני ל א,מ
אס תר.
ק ש ה. האי שה ענ ת ה מ או מ ה. ״ אבק ש לא ״ממך
דו ד ת ך. ״ הנ ה ״ הבי אי
 י די ה ״ ע ת ה חן. ב ענו ת אסתר אסרה ; ״אוכל לא ז א תי;
. *ע בו ד ה סל או ת
העלמה
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קדה כיסי מולי; באי־ץ סזנודד. *י או המכגר מר י)
 44ת ת מ ה מ הי! ואל חו שי הנ ה, או ת ה קראי ״העלמה,
 עמה לדבר לי ״אץ .ו מצו ה נגי ד בקול עזו ת המ תנכרה קראה
 —ת ע מ די, ו אל חו שי ה ת ש מעי ? הז ה, ברגע הז ה, ברגע
44!י הו די ה ,בקולי ת ש מעי לא עוד האם
בז ע ף. אסתר ענ ת ה ; ״דוד תי א ת קיו א ע ת ה אוכל ״לא
 ללכת תו כל לא ה בי ת ו בעל ת ,וסגני ם חורים מלא היין , בי ת
 אנ הג ך ו אני ע מי לכי מ אד, הדבר נ חו ץ ואם .רגע גם ולעזבם
. ״אלי ה ו אבי אך
 אדבר ״פה ,ב חפזון ה מ תנכרה אמרה ! ״אוכל לא ״ז א ת
 הבי א לא האם ד ב ר: לי ה שב א ת תד עי אולי ע מ ה- א ך
 לדר ש ב א תי אני ? ל שואלה למסרה עץ תב ת נכרי אי ש הנ ה
.״ ה ת ב ה א ת
ב שפה אסתר ענ ת ה 44.הנ ה הו ב א ה עץ תב ת ״אמנם
.רפה
 ו תח ש ה מ תנכרה קראה 41!לי או ת ה תני אפו א כן ״אם
 ה ת עי פ ה הז ה ברגע כי ,עליו ע מד ה ה תכ ה א שר ה שלחן אל
ב ה. עינ ה
,ה שלחן לפני ו ת תי צב ו תמהר אסתר קראה !״ נ א ״אל
 תקח פן יראה כי ,אליו לג שת ה מ תנכרה א ת ת ת לבלתי
. ה תב ה א ת
 ל שים אסתר יכלה מ אד לה ק־ב ה מ תנכרה בע מד ע ת ה
 הנ שף ח שכ ת כי אף ת מונ ת ה, א ת מעט ולהכיר עיני ה עלי ה
 כעין עינ ם ,מ אד ו קצו בי ם יפי ם פני ה החדר. כל א ת כ ס תה
 מ אד, הי א מראה וי פ ת תאר י פ ת כי לכחד ו אין ה שלג, לבנ ת
 ת ע בו י לינו, ב פני ה א שר הרו ח ק שי עם ו הג או ה ה עזו ת אבל
 או ת ה בראו ת ה אסתר כי עד ל מ ש חי ת, הו ד ה וי הפכו י פי ח
.רגע כ מ עט ונ בהל ה מ מנ ה נ רד ח
אסרה ה תכ ה,״ א ת לדר ש שרתי, , הנ ה שב א ת ״אחרי
אסתר
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 רו ח ה. ו ת שב כרגע החרי שה א שר אחרי חן, ב ענו ת אכתר
 שרתי, כן על או ת, לתת עליך כי לך מודע ת שפק בלי ״הלא
 ה תב ה א ת לך אתן לא כי ח ט א ת עלי ת שי תי נ א אל
. ״או ת ת תך מבלי
 אמרה ! ״להזהר תד עי כי תהל ה לך נ או ה ז א ת עלמ
 על עבר ו צ חו ק ב ר א שונ ה מא שר רכה בל שון המ תנברה
 התבה א ת לי תני ,״ הב ה : ו אמרה הו סי פ ה כן אחרי שפ תי ה.
ר ב ה. ״ ברעסלוי העי ר מן
 אחור אסתר ישבה האלה הדברי ם א ת ה מ תנכר ה בדבר
 כחתף .הישלחן על ה עו מד ת ה תכ ה מול ב א צבע ה ו תו ר ה
 ושקל מ עי ל ה, ת ח ת ו ת ס תי רנ ה ה תכ ה א ת ה מ תנכרה ח טפ ה
 אמר מבלי גם ,דבר דבר ו מבלי ,ה שלחן על ה שליכה ז הב
.חו שי ם לה ו תלך שבמה הפנ ת ה ,שלום
 אדמה ״ הנ ה רא ש. ב מנ ד אסתר אמרה ! ״הי א ״נפלא ת
 ! ראי תי ה ,הו א כן הן, —.הז א ת הא שה א ת ר אי תי שכבר
 נפלתה .מ אד לי מו ד ע ת אף ,לי מוז רה לא פני ה חזו ת
 ומי פני הן, ו חזו ת הנ שי ם שאר מ ת מונ ת פני ה ו חזו ת ת מונ ת ה
 לבו לו ה על ת מונ ת ה תחר ת א ח ת פעם אך או ת ה ראה א שר
 היא .הי א מי אד ע לא — ז א ת ובכל , לעולם י שבהנ ה ולא
 פה הי ה לו לי שמו אל, א תננו ה ש ל הן, על כסף ה שליכה
 לו כי ,לו נ ת תי ע ת ה כי ,ה תב ה א ת ה מ בי א מבראדי ה עני
 שקל ? ת ר אינ ה עיני ז ה מ ה אבל .ובמ שפט בצד ק הכסף
 או א ש ת שפק בלי ;הי א גדול ה אישה ה מ תנכרה — ! ז הב
 לדעת מ אד חישקה נפ שי הי א. ו הסגני ם ה שרים א חד ב ת
דו ד תי. ״ עם עלי ה אדבר .הי א מי
קו ר א ה: הדל ת מ אחו רי קול ו הנ ה בפי ה דברי ה עוד
! ״אס תר־קא אס תר־ קא, !חי תי אס תר־קא !נפ שי י די דו ת ״אסתר
הי ש
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החדר. מן אסתר רצה כברק חי ש
 כי עד ,כחה בכל ה אל מנ ה קראה ! ״עו שי ,״חו שי
 סו ד היו ם ממתיקי ם ״ה שרים נ ש מ ה. ב ה נו ת ר ה לא כמעט
 ידי ם עו ד לי תחסרנ ה כן על .ונ צו רו ת נ דו לו ת על ומתיעצי ם
 א שר כל ׳ עו ש ה אני כי ו אף ה ר קי ם; הכלים א ת מלאו ת למהר
 מ קא מעני ץ הפלך שר ה שליך ז א ת בכל ל ע שו ת, בידי
 כי באמרו רא שי, על הכד א ת ש מו ?) ( מה פאדאלסק
פיו. ״ על ל ת ת אני מתמהמהה
 לעזר שא תה רגלי ה יכלו כא שר לרוץ נ חפז ה אסתר
ב מ ל א כ ת ה. דוד ת ה את
 הנוז ל ן ה שלח אל כסי ר. רתח הידי ם רחב הי ץ בי ת
 בי מי ם באי ם ז קני ם רבי ם שרים י שבו שונ ה מיין יין ממנו
 ק צ רי ם, כסו מי ם רא שיהם מ שי ב ה, כ שלג לבנים ורא שיהם
 , מ תח ת וצרים מלמעלה רחבי ם ,ארוכי ם ־ הלבני ם זקניהם
 הצעי רי ם צ א ב ל. חי תו מעו רו ת י קרו ת שער אדרו ת מלב שים
 אחרי ם ב מ קו מו ת ל אגו דו ת נ אספו או מסביב להם ע מדו לימים
 ,פני ה ם על בינ ה רוה עם מראה וי פי תאר י פי ויבם .בבי ת
.בי פי ם לרבים מו פ ת ל היו ת יוכלו א שר תאר יפי ומהם
 ה מי ת על ה אל מנ ה ה ת אוננ ה א שר ק א מעני ץ פלך שר
 היין מן נ בל ע כבר א שר בי מי ם ב א זקן אי ש הי ה לבו, זדון
 על שא ת בי תר בקרבו המה רו חו כי עליו הו כי ח ה ו חזו תו
 ״ הנני :למולו היו שב הז קן לרעהו וי אמר וי ען ו רעיו. חבריו כל
 ,(לאנד&אהנריך) ,ה מדינ ה דגל נו ש א אדוני ,נ א מנ ה לך אומר
 הי א א שר בדרכ ה י בו או לימי ם גם ללכת הממ שלה תו סי ף אס
 כל !(רעפ-בליק) העם לממ שלת הקץ י בו א אזי ,ע תה הולכת
 אגו ד ת ה כל !זרים ו שעירי ם שדים כלם רצונ ה עו שי מ שרתי ה
י י שי ם ־צ ה א א ת מלאי ,הז קנ ה — !ארורים מ א שכנזי ם נו סד ה
 אם , הו א בנפ שך ,הז קנ ה אליך, אמר אישר א ת נ א שמעי
 הנ שאר !הז ה ה טו ב היין ק י טע ם אף י ש ת ה זו ל תי אי ש
 ל ש תי ת ע מי אקחנו ה בי ת ה בלכ תי לי, ישמור י הי ה ממנו
 א ת י די חו הארורי ם ה א שכנזי ם א דוני, דברתי על —. הלילה
 חיל אי ש הי ה אזי מ די חיו, האלה ה שעירי ם ולולא ,המלך
. ״א הב תיו ו אני טו ב ו אי ש
 ענ ה *) טו ב! ״ נו מל א דוני ל ב בי, יח שב כ מני ״כמך
 על בכו סו דפק ו ב חז ק ה ,פי הו אל היין א ת ב הגי חו רעהו
 א שי — אד על היי ד ה שגל א ת פניו מעל ב שלחו .הישלהן
 — לה הי ה ,מ שכבה על ב שלו ם תנו ח ,א ש תי רוח במעט
 לדאבון אבל ,ל טו ב קוינו בלגו אז ,הק שה ו רו חה מריה על
 אב כי ע ת ה, נם א חו רני ת ירדה לא ה א שכנזי ם מעלו ת נ פ שנו
מ אז.״ ע ת ה הרבה יתר עו ד רוממה ידם
 אף חלקו ענ ה ! ״עו ד ת הי ה ולא תקו ם לא ז א ת , א ב ל
 ביעלסק. מפלך (קאשטעללא!) הח שמן מ אד ו עב ברי א שר הו א
 **) ה׳ א ת ב א ה ב תי (לאנדטאג) ה מדינ ה אספת יו ם נ א ״י בו א
 שתי תצלנ ה ה שו מע כל בי עד קו לי, וארים פי אפ ת ה אזי
. ״אזניו
 עליהם הע מו ס הכבד המס — ,הי הו די ם חמם ״ו ע ת ה
 , הי הודי ם ״י א מ רו: מפאל מו סק. הפח ה בקול קרא מ חד ש!״
 ילכו ו רב!״ הלוך הולכי ם ה מה ליום ו מיו ם בארץ מ אד רבי ם
 ב א ר צנו ? מהלכי ם מרא ש להם נ תן למה ! לעז אז אל האו מרי ם
 , ורעם חזיז !' ומרמים עו שקי ם ,הוני ם , הי הו די ם :י אמרו
על א שא לא שמו תם א שר ,זולתם א תיי ם גם הלא אבל
שפתי
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,מ ה ם.' יו תר עוד ו אולי ,כ הי הו די ם ומרמים הוגי ם הם גם שפ תי,
 אחר אציל אמר !״ פאלטו סק פ ח ת א דוני, כן ״אמנם
 ל הונו ת לאחר לתת הפצ תי בז א ת ו א םמ כ ה. עד החריעז א שר
 פולין אציל הלא ת ע ש ה ? מה לי יאמר מי או תי, ולרמו ת
 אם או תי. ולרמו ת לע שו ק אחפץ א ^ ר למי ל ת ת ו בי די אני
 ב עיני י שרה לא ו הגנ ב ה אקטאר)6( סו כני הי הו די או תי יגנ ב
 ?. ב עניני להתערב ו ה מ שפט הצדקה למי אבל ב שבטי ם, איסרהו
. ״—? לי אדון ו מי ,ה מה לי ונ חל תי הוני הלא
 צעיר אי ש אמד טו ב! ״ גומל אדוני הדבר, נ כון ״אמ ת
 י ר מני א םמ .הז קני ם דברי ל שמע הכסא מאחר העו מד לימים
 כ או ת ב שבטי ם או כי חנו ו ב מ ר מ ה, בכח ש וי סו ב בני סו כני
 לר מו תני יו סי ף וכ ה י ע ש ה כ ה או לי כן, אחרי אמנ ם הן .נפ שי
 אולם עלי. יז ע ק לא הלא חמס אבל יו תר, להזהר י ד ע וגם
 א שד על ב ש ב ט, פעמי ם א שכנזי רוכל הכי תי מקרוב ע ת ה
 הכעסי ם א ת לכם להגיד בפי דברי ם ו אין אמר ו אין רמני,
הכ עי סני.״ אשר
, כן א ק א װ פח ת אמר ! ״ע מד נוכל לא י הו די ם בלימ
 וי מל אנ ה לב ב שו ם מכו סו היין כל פיו אל הגי ח א שר אחרי
 עו רבי י הי ה מי ב א ר צנו ? ו קנין מ קנ ה י ע ש ה ״ מי .^זני ת
 ,לנו הנ כון ? בי תנו צרכי לכל לבו וי שי ם י ד אג מי ? מערבנו
 הבין אץ כפרד האכר היוכל או ? ז א ת לע שו ת ו חורי ם שו עי ם
 —האלה ה מפלגו ת # תי לבד ב ארצנו הי ש ? אלה כל לע שו ת
 על הז ה המ שא א ת ת שי ם א שר 'שלישיה עו ד ואכרי ם י הודי ם
 ,י הודי ם ,פולין בני ,לנו יחסרו אם :לבי בקרב• ? שכמה
 ס מנו, הו א רק דבר לא וז א ת — מחמצ ת־י רק לנו תחסר כאלו
?״ ירק ממח מצ ת נפ שו לחסר יוכל פולין, בני מ א תנו, מי כי
בלימ א חד. פה המסבי ם כל ענו הו א!״ כן , א מנ ם
י הודי ם
 ה מה נ חו צי ם הי הו די ם ו ש מ אל, י מין לפנו ת לנו אץ י הודי ם
! ״ונ חרצה כלה לנו,
 ע ת ה ל פנינו לערך הי טב ה שכיל קאס טעלל אנ א ״ ה אדון *
 פחת ' שני ת אמר ה א ש כנזי ם,״ לעמ ת הי הו די ם א ת מקרוב
 ב א שכנזי ם נפ שי בחלה קדם מי מי ״עו ד לב. בחם פאלטוסק
 נגד להלך א שר ת ח ת ב מ שפט, עמם דברי לכלכל או כל ולא
 ה שערה. אל ה ח טי א מבלי מ אד יו ד ע הנני ,הי הו די סו כני רו ח
 מ שתי א ח ת הג ה ,א שכנזי סוחר עם ו קנין מקנ ה ב ע שו תי
 תו צ או ת כל מבלי כ חי לישוא אכלה או לי: ת הי ה אלה
 :הפך בעורקי ד מי כי עד ,תמרורים י כ עי סני או ,לעמלי
 להלך מאד יו ד ע הו א הי הו די, סו כני כן לא ;בוערה לזפת
 וגם ב מ ס ה, או תי לנ סו ת כ מה עד בפלס ול שקל רו חי נ; ד
 שדו תי אבל ,ב אני כסף והסר רק כי סי אם כ ן . יו ד ע אני
 אל שולח הנני סו סי, בעדר מ שכלה ו אין ת בו א ה פרי ע שו
 ז הב דנ רי אלף לי א ץ כסף, , הב ה לו: ו או מר הי הו די סו כני
 וכז ה כז ה מספר לך תקח ובעד ם מ שי הנו, הולד ת לחג (דיקאטען)
 יעורר הי הו די 4סו סי ם. ו כז ה כז ה מספר או ,ודגן חטי ם המר
 ,ו בניו א ש תו ו ב חיי בנפ שו וי ש ב ע י דיו יפר ש שבר, ז ע ק ת
 אל לב שים מבלי ו אני ,אין בכי סו א ח ת אגו ר ה גם כי
 לפגי י שי ם אז י די, ב שב ט ת א חז ורגז ק צף ו מבלי דבריו
 הו א אז ,ע שר מכו ת לו מעני ק הנני שו מע כלא ו אני ה ח צי,
 ממספר גו רע ע ליו, בח מל תי אני, וגם ה מ ספ ר, על מו סי ף
 כלה עסקי שני ם רגעי ם ובעבר מי דו, דר שתי א שר הדינ רי ם
 לא אבל מ מנו. הדרו ש הז ה ב מככ ת שלי שי ישני ו בי די ונג מר,
 וקנץ מ קנ ה תע שה בל עמו ,א שכנזי סוחר עם ״יע שה כן
 מנו ודרכי ה ם הא שכנזי ם מעגלו ת ג עו .כז ה ת בונו ת בדרך
 !לעז אז ל ה א שכנזי ם כל ילכו הן, הן תד עון. לא ולנ צ ח , נעל מ ה
ו צל מו ת!״ אפל יקחס
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 בחלד האד ם י מי ״כל
*) װ ל ד! ״לא אח לה א שכנזי הפו לי
 א ח ת ״פעם היין. מן נ בלע כבר א שר זקן פלך שר קרא
 להמלך ,קאזי מי ר מלכנו ל אבי קדם בי מי עו ד ז א ת הנד תי
 א הב ה הג ה לבו גם א שר **) ארך- א מ ח וולאדי סלאוו
 עלי יעבר המלך ב שער מהם אחד ב ר או תי ת מי ד .להא שכנזי ם
 הי ת ה כ אלו ,ת שקט בל בנ דנ ה חרבי גם ,ו חמ ה קנ א ה רוח
 לכלו ת לצא ת מ ת א מצ ת חרון כ מו חי ו כ מו חי ה, לנפ ש
. ״בו חמ תי
 היין א שר קראקאוו פח ת בקולו נ תן הו א!״ כן ״אמנ ם
! ״הי הו די ם י חיו ה א שכנזי ם! ״ארורים הו א. גם הדלי קו
 הרא שון ה מ ה !מ מנו הי הודי ם א ת לקחת נ תן ״לא
 ומ שפנו צדקה כל אין לו המלך עז. ובי תר שא ת ביתר
 אם גם ,י הו די א ת לי א שמר אפו על ו אני ,מ א רצנו לגרשם
ו ב ק ש תי.״ בחרבי עליהם להגן לחפצי דרו ש י הי ה
 א שר פני ם ונ שו א נ כ בד זקן ענ ה הנ די בי ם, ״ א דוני ״ בי
 אני כי ״אף .הרא שוני ם בדברי ה תערב ולא כ ה עד החרי ש
 אכ חי ד ולא קרובי על חרפה א שא לא ז א ת בכל המלך, דוד
 לא א שר האלה האחרוני ם בי מי ם נ ע שו רבו ת כי ל שוני ת ח ת
 בד ע תי לי, יחרה מאד יתר ו עו ד ,יע שה לא וכן ב עיני, י שרו
 המו שלת ,כ א הו ב תו — ב ה ש טן אם כי ,הא שם במלך לא כי
 כ ה ו ע ת ה ה א ש ם. ב ה ב ה, נ פ ש ה; או ת ככל וברו חו בו
בק שה מכ תב י כ ת בו הי הו די ם כי הדבר פני לסבב ע צ תי:
למלך
(* £11.1 8 8^\61,31ש
?10^ 2 111601061 18־111612
מאד הקומה קטון היה כי על כן נקי־א היה הוא .עללענלאנג י י )
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 ולחצם ;עני ם כל א ת הי טב באר יערכו הז ה ב מכ תב ׳ למלך
 להמלך יגי שו הז ה ה מכ תב א ת ;לאחד א חד האחרוני ם בי מי ם
 ב טו ח נ כון ולבי .דברי הם א ת ונ מל א אחריהם נ בו א ו אנ חנו
 ידבר א שר ע צ מו) על (מדבר פי_אםט וול אדי סל אוו דברי בי
ר ק ם.״ י שו בו לא מלכו תו כ בו ד הדר ל פני
פאלטו סק. פח ת ענ ה ! ״דאברין אלוף א דוני דברת ״ טוב
 נם מ מנו כ א חד ורק ,עלינו לך אין שא ת י תר אמנ ם , הן
 ממנו גדול איננו הו א אף לנו, בחרנו א שר המלך גם א ת ה;
 ,ב חב רינו הרא שון ש הו א לבד שא תו כל וז א ת כ מנו, וכ מ הו
 !הן הן .י הי כן כדבריך לכן ,א ת ה י שר שאי ש י ען אכן
 פה האלה הנ די בי ם וכל אני א ת ה, א שר בדבר כי אקוד.
, ל א' ״ לאמר לבו א ת אייש יערב לא , ה ך נאמר א חד
 בבי ת אסתר ב א ה ה א ח רוני ם הדברי ם נדב רו א שר בע ת
 רב הק שיבה אחדי ם רגעי ם .ה בי ת בעל ת ליד ו תע מד היין
 פחת אל ו תנ ש מהרה כן ו אחרי ה שרי ם, לדברי ק שב
:ונ ח ת בי שובה אמרה *) בברכיו לאחז ו ב ה ש ת חוי ת ה קראקאוו,
גו מלי הנ די בי ם א דוני אל דבר לנ סו ת ו אוכל י תן מימ
״ ! טו ב
 ענו הי פ ה!״ אסתר־קא —!אס תר־קא הנ ה ג א, ״ראו
א הד. פה המסבי ם כל
 מדב רו תיו נ ש א !״ העמקי ם שו שנ ת ה שרון, חבצלת ״א ת
ו מ צ ח ק. רם בקול לימי ם צעי ר קאסטעללאגע כ מ טי ף
 מי ל א מ הב ת י פ ה ג ם— !קראקאוו בנו ת בכל ״ היפה
 מה שרי ם. אחד ענ ה הז ה ב' ״ ,נ על היין בבי ת שם א ש ק ז ו ד ר
אלו __________
 לדבר העש אחד בהחל . קדש בימי פולין כארץ המנהג היה כ; *)
השר. בברכי בידיו ויאחז לו השתחוה הגדוליש השריס אחד אל
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 ״ אזי אחר. עו ד בגרון קרא , ״אצילי ם ב ת היי ת ״אלו
 א שר אי ש כל אף על , *) שלומך ב עד בנעלך יץ ש תי תי
 נ פ שי תמלא ע תה אולם !מז ה או תי ל הני א לבו א ת ערב
הי פ ה!״ אסתר־קא א ת פי ר׳ מנ שי קו ת באהת
 קראקאוו פ ח ת ה ש מי עו !ט ש א רנ אווי ץ מן אדון ״הרף
 ז ה .ר צונ ה נג ד אס תר-קא א ת לחבק א תן לא קולו. ברנז
 לימי ם צעי ר **) קראקאווצי ק ה מהפכ ת על נ ת תי מקרוב עתה
. ״כז א ת לע שו ת זד ה א שר על
 א חז ה אסתר אך ,דבר לה שיב פיו א ת פ תה ה ר איון
 בימ ל א מ ר: דקה דממה בקול ו תאמר פי ה אל ו תנ ע בידו
! ״ו מריבה מדון ע תה ת תגרה נ א אל אדוני,
פ ה, על י ד וא שים —שלומך בעד יין כו ס שו תה ,, הנני
 ענ ה מ בני. ״ ז א ת ו תדר שי פני א ת חלי ת שא ת י ען רק אולם
.ל מנו ח ת ה שבה ונפ שו המתגרה
או מ רי ם,״ טו ב נו טלי א דוני א ת ש מע תי ע ת ה ״ הנ ה
 א ת לערך אם כי ,ע מי בני לאחי טו ב אין ״כי אסתר. אמרה
 ;מלכו תו כ בו ד להדר ולהגי שו בק שה ב מכ תב ולחצם עניםז כל
 א שר ב עד תנו אי ש אין אבל עד תנו, ז קני גם י ע צו כן אמנם
 מל כו תו, הו ד ליד הבק שה מכ תב א ת להגי ש לבבו א ת מצא
 ז קנינו ו ב עיני ,הז ה הדבר א ת לע שו ת לבי נ ש אני כן על
 ,בפיכם מה ל שמע נפ שי או ת ה ו ע ת ה , הדבר וי שר טו ב
טו ב. ״ גומלי אדוני
ב ת מ הון. קראקאוו פחת קרא ״—על מ ה? א ת ? מ ה ?מ
 . ״הו א ו שג עון רוח ״רעיון
לא __________
 פולץ שי־י בין המנהג היה כן .הגדולות השרות לאחת כבוד אות *)
. קדם בימי
האצילים. מבני לימים הצעיר קראקאוו יליד **)
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 האלוף ענה .״ הוא חרוץ רעיון ,הפחה אדוני ,״לא
 בשרי שאר .ממנה טובה שאץ ונבונה טובה ״עצה .דאברץ
 עינים; יפת עלמה פ:י את רקם להשיב בה יעצר לא המלך
 לבי אשר — פניה את להשיב לבבו את ימצא מצא אם וגם
 לא •רע בי בטוח לבה נכון הלא — זאת להאמין יתגני לא
 שנכון מלבד עתה כי גבר, זאת יעשה אם כן לא .לה יאנה
 תהיה מה יודע מי גם ,רקם פניו את ישיב המלך כי הדבר
שולחיו.״ ואחרית אחריתו
ביעלסק. מן המצודה שר אמר כן.״ יהגה לבבי גםמ
 לרעה׳ יפה בעלמה לגעת יזיד פולין מבני אהד גם אין הןמ
. ״הוא חיל ואיש אצילים בן הלא המלך, כי אף
 לא לבי פמוך ,לב אשים לא ,רע לי יאנה פן ,״לזאת
 בזאת ״אולם במנוחה. אסתר ענתה לי;״ מגן ה׳ כי אירא
 יתנני כי מלכותו מהוד רצון להפיק איפא איך ,מעיני כל
 מצאתי אם ,בזאת דברי. את לשמע מועד ויקה פניו לדאות
!״נדיבתכם רוח תסמכני ,טוב גומלי אדוני בעיניכם, חץ
 פחת אמר ! ״נשא אלוף עליך נטל הזה ״הדבר
פיאכט. וולאדיפלאוו אל בפנותו קראקאוו
 נם אם אך ,דברת באשר אעשה כן ,הדבר ״טוב
 ;״בקשתה את למלאות במלך לה לפגע אהרי תעזרו אדוני אתם
 נעמד כלגו אנחנו נעשה? מה התדעו ״ואתם/ האלוף. אמי
 תהיה וזאת ,בקשתה את אסתר־קא בהגיש המלך לפני
 מנהג זאת בלעדי הלא המלך. שם מקרא ביום הבא בשבוע
 ומבקשיו, דורשיו לכל האדון ײ־רש הזה ביום כי הוא עתיק
לכל•״ רצון ויפיק הזה ביום תמיד עליו לבו טוב והמלך
 פחת בגרון קרא !״תקום כן !ונכוחים טובים ״דבריך
ועששו שמה תהיה ראקיציאנה נם אולי ״אז פאלטוסק. פלך
עצמותיה
 אני—ממנה. יפה עלמה בראותה וכעס, מקנאה עצמותיה
 ירתחו אותה ובראותי הזאת האשת את נשוא אוכל לא
 השלהן. על דפק ובכופו קולו להרים הוסיף בקרבי;״ פעי
 פולין שם ודרכנו, הליכותינו כל על וקלכה בבוז הביט .היא
ילינו.״ המיר וקלס לעב ובפניה לחיפה לה
 קרא אסתר־קא!״ ותהי לראקיציאנה! ואבדון ״מות
.בגרון פלאצש פלך פחת
 ורעיון (איײע) דע בקרבי העירו דבריכם !משיחנו *הי
 ״רעיון ירו. על להיושבים בלט דאברין הא־וף אמר ;״ חדש
 אך עמכם, עוד אדבר עליו ואשר לב אליו לשים השוה
 בבית לשבת אדוני׳ פניכם את מהלה הנני .המקום פה לא
מפריע.״ באין דברינו את נדבר ושמה בואי עד בבקר מחר
 פאלטוסק פחת ענה בלבבך.״ אשר את יודע אני ״הן
 הדבר לעשות לי תנומ .מעיניו באחת ויקרץ ערומים בלשון
 ,יער חזירי ציד לצוד המלך עם יחד ארכב מחר !הזה
 כי אזנו את אגלה לטונים, מדברים דברים עמו ובדברי
. . . ״ארצנו בנות בכל היפה היא אסתר־קא
 את ייש כי השלישית בחר כעת אזנו את אגלה ״ואני
 ; ״לי מוזר הבקשה תכן אך ,בקשה מכתב לו להגיש לבבה
 את לכלות פאלטופק לפהת תת מבלי דאברין, האלוף אמר
 הזה. הדבר על כוד ונמתיק עוד נדבר מחר אך דברו.
 גם להשכיל עלינו לבתו, אנחנו חשב.ו אשר המחשבה
לבדנו.״ אנחנו לעשותה
 כביר, זמן עוד נמשך נאטאן האלמנה בבית היין משתה
 שפתים ומתק צחה לשון להם לבחר נלאו לימים והצעירים
 יין, עברם כבר שנים ולא אחד לא כי ואף ;אפתר עם בדברם
יחד(ריפטזחיגן) והנדיבות הכבוד רגש עם הגאון רוח זאת בכל
נחלת טג״א 3
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 מלהפריע בעדם עצרו ומבטן, סלדה פולין אצילי לב נחלת
 יצאה. יהודה ממעי אם אף העלמה, נגד והצניעות המופר חיק
 את מהאצילים האחרונים עזבו אז 'או הלילה, הצי עבר כבר
 נשאים מהם ,סוסים על מהם :הביתה ויפטרו היין בית
.ברגל ומהם עבדיהם כתפי על בכסאות
 היום בא שבעה ימים לתקופת האלה הדברים אחר
 כמעט .שמו על נקרא המלך אשר היום קאזימיר, :הקדוש
 אילי כל נסעו אזיה יושבי קדם בני תפארת והדר יקרז בכל
 המלך: שלום בעד התפלה כלות אהרי מבית-אל ואדיריו פולין
 החוסים ( שלאחטיע) פולין אצילי מצעירי עדתו ואחוזת איש איש
 בהוד ומחלצות חפש בגדי לבושים כלמו מסביב, לו בצלו
 עליה אשר הגבעה על עלו , אבירים סוסים על ורוכבים והדר
 קוצותיהם אשר הסוסים .העתיק המלך ארמון ונשא נכון
 הקצה מן מכוסים היו הארץ עד כמעט הצואר מן תלתלים
 ברק נגח גגה בבל .נמרים ובעורות יקרות ביריעות הקצה אל
 שער אדרות רקמה, צבעי שלל זהב, שרשרי יקר, אבני
 השער לפני המבוא ,הארמון הצר ומשי. שש צאבאל, מעורות
 והסגנים השרים בם מהתבנס צרים היו הארמון אולמי וכל
 כלם מספר אין ומשרתים עבדים נם .מרעיהם אהוזת עם
 בצבעי שונים מצבעים בצבעים (ליייי עע) שרד בגדי לבושי
 אם כי היו לא כי ואף .לאדוניהם אשר ( ײ אפפען) השלט
 גם צעדו זאת בכל הבית, משרתי או הסוסים ארוית משרתי
 חרבו מהם איש איש מאדוניהם. נופלים לא וגאוה בגאון הם
(•טלאחס״ן) הצעירים פולין מאצילי הוא גם כי היא אות ירכו, על
 *) הפצתי* ,לא פי באמר לי דימ לאמר: ענתה פניו והכרת
לא הנני אציל אני וגם ( שיי ם), הממלכה אספת עצת להפר
נופל
( * 61X1 ס20\10¥ש ג י
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לבד.״ בעשר אם כי ממני, נדול איננו והוא מהמלך, נופל
 המלכים בחצרות וחקתה משפטה ככל השלום ברכת
 ויפה תאר יפה איש המלך המלוכה. כס בהיכל החלה כבר
 # וחסד רצון מפיקות עיניו ,צוהלים פניו ימיו, בחצי מראה
 צאבאל מעורות שפה סביב שוליו ועל לבושו זהב ממשבצות
 יקי ראה כנף עם נבע ,(נ אטי אנ אלקל ײ) ה ל א ם בנדי טעם לפי
 ואהבה שלום ודובר כבוד הפת תחת עומד והוא ראשו, על
 —והשרים אותו. העוטרים פולין נכבדי והחורים הסגנים לכל
 מבגדי נופלים לא ובגדיהם ראשיהם, על וקרחת זקנים ךבם
 היו המלך עם ומדבתתם שיהתם כל ויקר. בתפארת המלך
,ובמגה ענוה דברי אתו דברו לעתים כי ואף .אונס אין
 לשונם וטענה שפתם ניב עמו, בדברם מצהלותם זאת בכל
.מלכם לפי עבדים יחלו מאשר רעים מתק על הרבה יתר ענו
 אשת גם עמדה המלך את עטרו אישר והסגנים השרים כל בין
 תחת עמדה היא וגם —!היא נפלאת —האחת היא ורק אחת,
 פגיה .המלך מאחרי צעדים כשלשה או כשנים הכבוד חפת
 לכחד אין אבל ,ובוז עתק ,גאוה ילינו ובהם הורו, כשיד
 בטוב תפור שחור ממשי מדה .בנשים מהיפות אחת היא כי
 קוצות ;זהב מךקמת ושפתו אשכנז בגדי טעם לפי טעם
 החזה עד ראשה מעל יורדות חרוץ כירקרק מזהירות תלתלים
 פי את היא שומרת כי בה חזה איש כל כשן. הלבן החשוף,
 בפנות מפיו. היוצא והגה הגד, לכל קשב רב ותקשב המלך י
 וידידות, כבוד בלט לה לדבר עליה מהעומדים אחד אליה
 כדמות ודמותה ,אליו לבה תשית לא כי חזותה עליה הוכיחה
— מעיניה נשקף רגש כל אין נם נוע; מבלתי שיש מצבת
אי־רצון. ולא רצון רגש לא
או כשנים צעד והוא המלך פני הראות ככלות ויהי
כשלשה
 קראקאוו פחת אליו גנש הכבוד, פת לח פתחת צעדים כשלשה
:ויאמר וישתחו
.הכית באולם עומדת המלך פני את מבקשת ״עלמה
 כדת כי בה4ב תקוה נתתי אני אבל ■א, ה •דית יה אמנם
 לפל רשיון לה לתת כבודו הדר יואיל קדמתו מקדם הזה היום
*,מלכותו. כבוד הדר לרנלי
 בקול המלך אצל עמדה אישר האישה אמרה ?״ ״יהודית
 לתת היא ״נפלאת המ^ך. לאזני נ״טמע זאת ובכל דממה,
המלך.״ פגי את להראות למה-נפש רשיון
 ישב ?;אפט המלך—משפחתנו ראש הצבנו, ממנו ״צור
 על סובבים לענים גם להמצאות ארמונו שערי לפני לעתים
.דאברין האלוף אמר פ:יו." את המבקשים הפתח־ם
כבר׳ אשר העתיקים בימים —קדם בימי היתד. ״זאת
 הופיעה פניה ועל ,בלצון האשה ענתה !״כלח עלימו אבד
דתנבר. אויבו על אשר איש פני כעל גהרה
 בארץ כהחדשות העתיקות הגה נכבדות פולין ״בארץ
פתנים. ובמרורת אפעה בלשץ האלוף עגה אשבגז!״
 הפחה והאדון פני, את המבקשת היא אשר. הלאמ
 לבקשתה.״ אזן להטות ד.:ד. דיות אלה שתי לפני, הציגה
 להביא רצונו מעושי לאחד וירזם רצון, מלא בקול המלך אמר
הנה. האשד. את
 היכל בלשכת באה ואסתר רגעים שני עברו לא עוד
 אשר בנדיה תפארת י^־ לזה ונוסף ,מלרד. תארה ביפי המלך.
 אמנם ונם מזהיר. לככב דמתה ודעת, טעם בטוב לבשה
 דקה המולה קול .ונבהלו תמהו כן ראוה המה העומדים כל
ומבטן. מלדה כמלכה מלכות בהוד בצעדה הלשכה בכל נשמע
פניה על גחו יחדו תאמים אמץ ורוח תפארה גאון
היפים
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 נהרו אם כי ,בעינית נודעו בל ונוחתת סרך עקבות ,היפים
 .הרבה יתר האדימו להייה נם ,עז וביתר שאת ביתר והזהירו
 לא עוד הולדם מיום כי כחדו ולא הגידו *שמה העומדים כל
 ונבהלו תמהו ובן כמוה. יפיה תפארת ביקר עלמה ראו
 אכתר נגשה שכבר אחרי גם כי עד ,והדרה אסתר למראה
 וגסומכי חסדה מאנשי אחד אין ,הכבוד חפת לפני ותעמד
המלך. היא מי ולהראותה אליה לגשת התעורר נפשה
 חן בענות אסתר שאלה המלך?״ לפני אני ״העומדת
מלכות. כלמו המלב שים והסגנים השרים מסבת אל עיניה ותשא
המלך. את לדעת אותה הראה מקראקאוו הפחה
 ודברים אמר באין לרגליו נפלה המלך על עיניה ה בנשא
 על קמה רנע וב ^גזדב ,למלכם פולין בני כמשפט בברכיו ותנע
 הלפו מעטים לא רגעים .הבקשה מכתב את לו ותגש רגליה
 כאשר הראשון ברגע כי מ־דה, המלך לקחו כי עד לסו, הלכו
 חזת עין וכל ,בה עינו דבקה הבית מפתן על אסתר דרכה
 עבר, מצער לא זמן .יפיה בהוד שם ומעיניו הגיוניו שכל בו
 את לפניו לקרא עליו העומד המזכיר את המלך צוה כי עד
הבקשה. מכתב
. *) כנען ובשפת הכבוד ביראת נכתב הזה המכתב
 לעולם כי זאת, ״דעתנו לאמר: החותמים יגידו דבר ראש
 ,מלכותך כבוד הדר לפני צעקתנו את להביא לנו יצלה לא
 מולד־ת עלמה ידי על הזה הנליון את לשלח עלינו אכפה
 יערכו הזה בגליון רגליך״. להדם להציקו נדב לבה אשר עמנו
 הפליא אשר החסדים כל את שכל ובשום מפרש המבקשים
 קאזימיד המלך הוא, וגם וולאדיסלאוו המלך עמהם לעשות
בבבודו -
 מדגרו ת :פסוק על ותרגום באוד עיין .שפראכע דעמוטס£אללע *)
יח) יכן (יכעיה כנען שפת
 הבטחון רוח גם לבם, תודת יביעו פן אחרי ובעצמו. בכבודו
 ישפכו ולסוה האלה. הפלכים שגי הכדי בקרבם העירו אישר
 לקחו אשר הטובים והחקים המשפטים על המר ולבם שיחם
 טובים לא־ הקים להם נתנו ותחתם האחרונים, בימים מהם
 כאשר בפשעם, ולא באשמתם לא בהם, לא־יהיו ימשפטים
.בטוח נבון לבבם
 להם פבב אשר איש כל שם בגליון נזכר לא כה עד
 אחד ולחצם ענים7 את ערכו אם כי האלה, הרעות כל את
 לכל; וידועים באמת שגעשו מעשים שהיו, ובמעשים לאהד
 נכון היה לבבם כי לאטר: היטב באר יגידו לאחרונה אכן
 עבדיו לכל חסד החפץ והנדיב הטוב שהמלך בראשונה בטוח
 לולא באמת, היה וכן הנאמגים, עבדיו להם גם הסדו ימשך
 הכלך לבב את יניא אישר המלך בהצר ואויב צר להם היה
 כל את עליהם ימיט בנפש אויבם ,והוא ,מהם הטוב זימנע
 ולבם האלה, האחרונים בימים מצאום אשר והתלאות הצרות
 .הזה רעתם ומבקש צוררם ביד להכרית אהריתם כי למו יהזה
 לבם את ערבו ,הרעה בעדם ותקדים תגיש לא אשר ולמען
 מאתו ולבקש מלכותו כבוד הדר לפני תהנתם את להפיל
.נפשם על
 נשאו האחרונים הדברים את המזכיר קרא אשר בעת
 המלך. מאחרי עמדה אשר האשה על עיניהם את העומדים בל
 ורבים דבר, אחרית לרעת עזה תשוקה נשקפה רבים מעיני
 חורו אשר האשה פגי .ומשטמה באיבה לה עיניהם לטשו
 ,בתולע פתאם האדימו הזה המחזה את בראותה ,כה עד
 רוצצו כברקים עיניה .כבראשונה ויהורו שבו רגע ובשוב
 בה ח;ה עין כל *) השבץ אחזה כמו נעו ושפתיה בחוריהן




 מאחרי מקומה את הניחה פתאם .למאס ובמה לבחר במה
:ותאמר וזעם מעברה חרד בקול ותען לצלעו, ותעמד המלך
 אחרית הוא הזה המחזה אזי ,לי אחזה אני ״כאשר
 תחת האמת הבחד אוכל לא הן .מראש היעוצה עצה דבר
 נבחרו יחד כלמו (אנקלאגערי!) והשוטנת הזמן ,המקום כי לשוני
 לפני השוטנת תניד הלא עתה אולם ודעת טעם בטוב
לשמנו.״ תעמד ימינו על אשר והאויב הצר זה הוא מי המלך,
 ,האשה שפתי על האלה הדברים עברו עבר אך ויהי
 ואת לטש־ עיניה את ,מלכות בגאון ותתיצב אסתר ותתנשא
 :לאמר בנרון ותקרא המדברת האשה לנגד הרימה ימינה
 ימינך על ,פאן.קאפידלא ראקיציאגה היא, את ״את
 עמי את ותלהצי תציקי אשר היא את !לשטנך עומדת הנני
 היא ואת לחותם! תועילי אשר היא את והאמלל-י האובד
 , נא דעי. —!העם מן אחורנית המלך לב את הסבות אשר
 כבימים עתה, הפוגה בלי האובד עמי יורידו אשר הדמעות
 וזעקת ,בבל נהרות על ערבים על כנורותיהם בתלותם מקדם
 הרי על רגליהם בהנגה כאבותיהם הם גם יעערו אשר השבר
 ורב דמעותם מקור היא את צר, לפני שבי בלכתם נשף
 לי תלעגי תצחקי, את הן זעקתם! מוצא הוא מעשקותיך
 מכאבי את להגיד פיה את לפתח לבה את תערב אשר העניה
 אבל נפשך, אות ככל ולעני צחק פיך מלאי הן, עמה, בני
 לגרש ובתרמיתך לבך באכזריות תצליחי גם אס תדעי, ידע
 עמו לפני תמיד הלך אישר ה׳ אזי הזאת, הארץ מן אותנו
 להם להאיר אש וכעמוד הדרך לנחותם ענן כעמוד ישראל
 צרותינו. ליל בחשכת עתה נם יעזבנו לא הוא ,הלילה חשכת
 תסמכנו.״ היא היא ומלך בה׳ ואמונתנו לבנו בתם האמונה
נתנתחו לא ראקיציאנה אולם לדבר, פיו את פתח המלך
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:ותאמר ולצף מחמה דדד קול נשאה והיא לדבר
 לערך הזאת הנבלה את לצות הסלך, אדוני ״אחלי
 עשקתי אשר המיוצר. ואת ה;'שק את מהר חיש ולהוכיח׳
 אץ ואם יצאה, ממעיו אשר והנבזה השפל העם את ורצתי
 אזי בשקר, עלי תטפל אשר החמס את עלי להוכיח בידה
. ״קשים בשפטים ליסינה חסדך נא יהי
שאול! מעסקי הנקמה את ועוררי נא העירי ״הכה,
 אכתר ענתה ;״תשמר הרשעה צעדי והיא תקראנה ברם הן
 ״על :ותאמר המזכיר אל ותנש גדול גליון הוציאה ומצלחתה
 לקחה אשר הכיף פרשת כל אמת בכתב רשום הזה הגליון
 בקשה אשר שונות מתאנות בתאנית וברמיה, בעשק האבר מעמי
 עליהם ולהיות העשוקים על להגן שפתיה מוצא שמרה ואלו לה.
 היא ,שקר מפיה היוצא כל אבל החרמתי, עתה כי ,סתרה
 קןצות שק־! ראשה על שערה גם שלן! עליה אשר וכל
 ;הנה מתים שער ,ראשה על פז ככתם אשר אלה תלתלים
״—! ראשה קרחת את לכסות מהשבת מלאכת מקלעות
 אסתר מפי האלה האחרונים הדברים יצאו יצא אך ויהי
 לאמר: הסגנים מפי נשמע רגז ובקול העומדים, כל פני שנו
 בעיני וגם בשטנתה, הגבול ועברה המוסר חק אסתר פרצה בי
רע. המלך
קשה. המלך ענה עלמה!״ את לפיך, מהסם ״שימי
. . . ״כאלה עתק וךברי עזות לדבר תזידי *איך
 זר מנךה ביד נעתקו ומליו פתאם נהבא המלך קול
הזה: ברגע נקרה נק-ה אשר ומוזר
 והנה האחרונים, אסתר דברי את ראקיציאנה כשמע
 נשאה ברטט כהה, לאדם ואחר לירקון נהפכה פניה חורת
 לארץ ונפלה השבץ אחזה רגע וכעבר פקו ברכיה אגרופה,
את איש ,בידה לתמך לעזרה לה חשו רבים סגנים עץ. בבול
רעהו
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 לעזרתה־ לחוש לה בקנאתם אבל דחקו, לה ככביב רעהו
 בעדי משערותיה אחת קוצה נאחזה ,זה את זה ובדחים
 רנליו, על קם וכאשר ,הסגנים אהד לבוש על אשר יקרה אבן
 ראקיציאנה ראש מעל השער קוצות את ראות מבלי החב
 לנו, היה אלה בימינו אשר הזה המחזה .הארץ על הנטושה
 מסבות לרגלי ,ההם בימים עולל לבד, שחק למחזה ,שפק בלי
 ראקיציאנה ראש .ונצורות גדולות עלילות אחרות, מתהפכות
 ודקים, קצרים מספר שערות לבד ומזה, מזה קרחיהנשאר
 בעמק כשכלים מאחיו איש רחוקים הזהב מראה כעין ועינם
 עלל הזה המחזה .הראים כל בלב נפש געל העירו ,רפאים
רואיו. כל לנפש ברע עלילות
עבדיו. אל בעיניו וירזם המלך אמר מזה!״ ״הוציאה
.״לשלומה שיתו ולבכם ,עליה עיניכם ״שימו
 לא ״בזאת .גדולה במבוכה אסתר קראה המלך,״ ״אדוני
 פנית על ולהוכיח חמס אליך לזעק היה לבבי עם חפצתי!
 אבל פני, מגמת היתה לבד זאת עמי, לבני ברשע עלילותיה
 הבעיר הנקיים עמי בני למסת .לענה .חרפה עליה לשים לא
 נסתרות ואגלה בשפתי בטאתי עברתי ובאיש חמתי, כאש
 ,לגלותן מעולם דמיתי לא ואשר ,המקרה ביד לי נגלו אשר
 עמי בני את חרפה אשר בחרפתה חמתי את העירה לולא
באשמתם.״ ולא האובדים
למנוחתם, ישבו הקהל וכל לדממה קמה המערה אשר אחרי
 ראקיציאנה ידי וחמס המעישקות פרשת כל את לקרא המזכיר שב
 נבהל כי עד לגכרן, אין אשר נאמנות ובאותות מאד, הרב
 פנה מקרא, המזכיר כלה אשר ואחרי אזניו. לשמע המלך
:לאמר רכה בלשון ויאמר לאסתר המלך
 לחקר אצוה אנכי תהיה, כי^קךת לשולחיך נא ״הגידי
מלבד אז הדבר, נכון אמת יהיה ואם היטב, הדבר ולדרש
למשפטם
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 וה׳ניל החמס על שלומים גם להם אשיב לאור, אוציא ־שםשפטם
 אזני את גלית כי תודה נותן הנני בתי, ולך .להם נעשו אשר
 לא ואנכי בשמי, עותו א*םר המעות את לתקן לידי ואנית
.״ היום * בלתי שמעתי ולא ידעתי
 על והשמועה המלך, פני היאות כלת־ כלה אך ויהי
 פה כל .העיר כל ותחם כנפים לה עשתה ראקיציאנה דבר
 בתפארת ולפארו הדבר את לספר עבודה מלאים היו ולשון
 הטובה הדמיון רוח כיד נוספות עליו לשית גם או ,המליצה
 עם וזזה עשתה ראקיציאנה כי אמרו אשר יש המספר. על
 כיה לה לתת הבטיחה והוא / ברית כרתה השטן ועם ,שאול
 אשר הימים כל נפישה, אות ככל המלך ברוח למשל ובעצמה
 הנתונה השער, מקלעת את ממנו תסיר ולא ראשה על תשא
 אחד, רגע ראשה מעל הוסרה ואך , *) לחשים בתור מידו לה
 בת את לו ויקה ובעצמו בכבודו (•־ל&ם,/) הברית נגיד הופיע
 ביניהם הכרותה הברית פי על ,הגדול הקהל כל לעיני .בריתו
 היא מכשפה זאת באהמען בת כי ,אמרו אשר ויש .לו וילך
 אך אדם, מבני ותארה מראה מאיש משחת ומבטן ומלדה
 כי עד מאד, ותיף יפים פנים סתר לה שמה הרבים בכשפיה
 נגלו נגלה כי ועתה בה; חשקה ונפשו יפיה המלך אוה
 . **) לבידור היא ועתידה ,זרעה אשר האון תקצר ,כשפיה
 היתה זאת כל כי ויאמרו, חסמה הנו בעיניהם החסמים ,ומהם
 עוד כלכל יכלה לא שרוחו מלבד אישר ,המלך פי על שומה
 הבלה באהובתו נפשו בחלה כבר ,למשל הנצחת תאותה את
 פיאסט וולאדיסלאוו דודו עם הזה עשה כן על ליום, מיום
 עלה ולפרק משאתה הדיחה למען הזה, המשחק את בה לשחק
מעל _________
.ואב"ן ב׳) ג׳ (ישעי' באור ועי׳ קסע , טאליםםאן , #ט־לעט *)
ען.6שיי*עדהוי **) *
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 היום כי אהד פה כלם ענו זאת אבן .אחת פעם צואיו מעל
 הקרא ביום בשנה שנה מרי כמשפטו משתה המלך יעשה לא
 נתן מכלי בחירו, ומסגר סנור היום כל ישב הפלך וכי ,שמו
 השך באשון בלילה אך פניו, את להראות איש לכל מהלכים
 במעיליהם עטרם דאברין האלוף ואת קראקאוו פחת את ראו
מאחוריו. קטן פתח דרך המלך בארמון באו
 והרב בערב שלשה כימים האלה הדברים אחרי ויהי
 יחד ישבו קראקאוו יושבי ישראל בני עדת ראש עם יאסען
 הוכיחה פניהם חזות נאטאן. האלמנה בבית ויפה נאוה בחדר
 הבית בעלת . איש לבוא עינים בכליון המה מצפים כי עליהם
 השלחן על להעמיד מעבודה נחי לא וידיה והנה הנה רצה
 , ותאמץ קדם, ימי מהשבת מלאכת טהור ככף וכופות כדים
 אשר למען ,ראים במקום שונים באפנים להעמידן כחד. את
 יבואו. אשר הנכבדים האורחים לעין ותפארתן הדרן בכל ;ראו
 לך ״אגידה לאמר: לו ותאמר העדה ראש אל פנתה כן אחרי
 פה בהיות כי ונצורות גדולות תעשינה היום אדוני, נאמנה
 שעות שתי כלפני שקארצעוופקי (האדין) הפאן עם הפחה
 יבוא אם ,זקנה, ויאמר: לעבר הטני 'שתי־הערב, לשתות
 הייתי האם ,ושאלך הסגנים או האצילים אהד בלילה היום
 המבוא פתח .העיר לאחורי מזה נסעתי כי תאמרי ,פה
 ואת היהודים עדת ראש ואת ,פתוה יהיה הבית מאחורי
 דבר כי הנה, ולבוא יחדו לךןועד תודיעי מיעהאוו מעיר הרב
 לא ,יחד עמדם תהיה אסתר אהיך בת גם .אליהם לי סתר
 ובעת אלה, שלשה עם לדבר לי ונחוץ גדול דבר ת;עדר.
 הדבר כי רואה אני אלה מכל לביתך אני גם אבוא ההיא
 אסתר בידי המלך אל הגיש אישר הבקשה למכתב נוגע הזה
אחי.״ בת
אסתר והנה ,דבריה את האלמנה כלתה כלה אך ויהי
באה
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 רג הפחה האדון חנהמ :דממה בקול ותאמר החדרה באח
.אחריה בא הוא אמנם ונם !״החסד
 אמר !״יצלח חפצבם כי תקוה יש ,דרככם ה׳ ״נכח
 בברכיו, בענוה נגע העדה שראש בעת לב, וטוב שמח הפחה
 ראקיציאגח את המלך נתן לא ״עוד לו. ויקד ממושבו קם והרב
 דאברין, האדון ועצת עצתי לפי אותה צוה אם כי לפניו, לבוא
 עד ,שעות כשלוש מזה הרחוק ביער אשר בארמונה לשבת
 עתח ;למות היא חולה כי באמרה ,ממחלתה כלה תרפא בי
 הארץ מן לשלחה מצוא עת לשמר מאד מאד הדבר נחוץ
 תשוב ואם מאד, חזקה הסלך ברוח ממשלתה כי מהרה,
 באחת תלבבהו לבד, אהת פעם אך גם פניו, את להראות
 כי לו הודע אחרי גם ,כבראשונה בו למשל ותשוב מעיניה
 תהי מה ואז ;היא נכרית פאה ושערה ראשה על קרחת
 לדעת נקל ,הגליון על ידכם כתבתם אישר אתם, אחריתכם
כדניאל.״ חכם איננו אם גם איש, לכל
 הרב אמר !״אבדנו כלגו אבדנו אז הצבאות, אלהי ה׳מ
.יאסען רבי
 אסתר-קא העלמה בהרהיב ״אז :ויאמר הפחה ויוסף
 השערות, דבר על והשרים המלך לפני להגיד בנפשה עז
 בינה היה כפשע כי נפשי חי בקרבי, השתומם ולבי נבהלתי
 כמחזיק בעיני היית אז אסתר־קא, כן, אמנם המות! ובין
 מאד, וטוב הדבר כשר זאת שעשית אחרי אולם שהל, באזני
 זאת, ולולא ,אחרית ויש הזה לדבר הקץ מהר יבוא עתה בי
 והדבר עברו ושנים חלפו ירחים אולי הקץ, בא מתי יודע מי
 יין כוס לי מלאי נא, שמעי זקנה, ו א ת—לפעלו. יצא לא
 עלינו היום כי לך, אשר המרתף יין בכל הטוב אבל רוסטער,
 לכם ואגידה לי שמעו ועתה —.פליליה ולעשות עצה להפליא
הוציא למען דאברין, והאדון אני אנחנו, יעצנו אשר את
חיש
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 אשר הנה שתים דבר כל ראש לפעלו. הדבר את מהי חיש
 הנטועה לראקיציאנה האהבה את לעקר האחת :לעשות עלינו
 לאישתו .תחתיה אחרת בקרבו לטעת והשנית ,המלך בלב
 ,לך אהבתו היא הלא ;בלבו קן לה מצאה כבר האחרת
היפה.״ אכתר־קא את
 אמרה האלה!״ כדברים החסד רב אדוני ידבר ״למה
.להבים פני פניה היו כי עד מאד, ותכלם אסתר
 אמנו חי ,נאמנה הודעתיך אלה כל את ? זאת #ומד.
 ופה ! ,צענשטעחאווא בעיר כבוד ה&ובנת השחורה הקדושה
 תשאי את הלא יפיך, המלך יתאו לא מדוע ? בעיניך יפלא זה
 ובשתים הפחה אמר הנדיבים!״ בני לפנינו גם וחסד חן
 הדר :אמן אמונה לך מניד ״הנני .בלחייה אחז מאצבעותיו
 היפה את כי יאמר הוא חשך. בלי בך ,ישיח המלך כבוד
 על ודורש שואל הוא ותמיד בימיו ראה אשר הבנות בכל
 חנות כל אוז כי לדעת נקל כי עד ,גדול ועד מקטון אדותיך
לבד.״ בך מעיניו וכל לבו,
 טוב רגשי המלא ולבו המלך ענית כי יחשב ״לבבי
 ,היא אף חלקה נאטאן האלמנה ענתה . ״המה אבות נחלת
 לא ״האם . הטובים הראשונים הימים מזכרונות נהרו ופניה
 וולאדיסלאוו המלך החסד רב מלכותו הוד עם כזאת היתר•
 לצוד מרעיו אחוזת עם ביתנו פתח על בעברו .ארך־האמה
 אני זוכרת עוד הן ;ורצון באהבה קני את תמיד 'שחר ציד,
 המוציא עה״יש לאיישי מצחק אמר אחת פעם כי עתה נם
 הלוך הולכת אשתך כי הדבר זה ,מה :לחצרו יין והמביא
 ואתה כמעט) אז עביתי שמנתי (באמת ליום מיום ושמנה
״4 ? ירזה בשרך מ^מן
 עלימד אבד כבר אשר המה עתיקים ספורים אלה ״הן
העדה ראשי ואל הרב אל ויפן ידו, בנופפו הפחה אמר . ״בלח
ואל
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 —דברי. לשמע והוסיפו אזנבם הטו ״ועתה :ויאכר אכתר זאל
 ראש על אשר הקרחת דבר שרש לדעת חפץ המלך ע יען
 הדבר, לך נגלה ואיך קאפידלא, פאן ראקיציאנה העלמה
 יחשב בקשתכם במכתב עדתכם צדקת דבר ועל ;אכתר-קא
 את להביא נפשו אין גם לזאת, דרושה נאמנה עדות עוד כי
 לשמצה הוא גם יהיה לא אשר למען גלוי, במשפט ראקיציאגה
 אשר עדתכם מבני אלה כי דאברין האדון יעץ כן על ,בעם
 יעיכו חמסים כסף מידם הוציאה ובערמה ,ראקיציאנה לחצה
 ואסתר / העדה לראשי וימסרוהו גליון על היטב באר דברם את
 תגיש הראשון, והגליון הבקשה מכתב את למלך הגישה אשר
לידו.״ לו מלכותו, כבוד להוד בידה הזה הגליון את נם
 בחרדה. אסתר קראה אבותינו!״ אלהי אלי, ״אנא
 זאת ,אוכלה לא זאת ,לא !שנית המלך פני את ״לראות
!״ אוכלה לא
אסתר את האלמנה שסעה ?״ יונתי תוכלי, לא ״מדוע
להכלם לך אין אשר עלמה את כי יחשב לבבי הןמ .בדבריה
גם ביום גם ,עת בכל איש כל פני את להראות ולהוביש
פני את להראות הוא גדול כבוד הלא לזאת נוסף ;בלילה
עלמח !תראי אל ,אליך תאנה לא רעה כל גם —המלך.
בכל בתבל. גבר מכל ותחת תירא ובל לה מנן יפיפה יפה,
יצאתי ביתנו, פתח על עבר וולאדיסלאוו המלך אשר עת
היה כאלו עוד אני זוכרת חת; מבלי הפתח לפני ונצבתי
אלי: אמר ביתנו פתח על בעברו אחת פעם הזה: היום
לך תודות ,רב :עניתיו כביר ברוח ואני שמנה!״ לך ״שלום
״ 4י. העלילה רב מלכותו הוד
יושבי כל את בזאת להפליא אוסיף לא האם ״אבל
גם אני גם אהיה ולא יתמהו, לא רעהו אל איש האם !העיר
והפחה__ אסתר... ענתה בפיהם!״ למלה המלך
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 טרם עוד ״ ויאמר: דבריה את לבלות נתנה לא והפחה
 מצאתי אולם ,לזאת לבי שמתי כבר הזה בדבר עמך דברתי
 שער אל מלכותו הוד עמי יבוא יום בערב בנשף מחר עצה:
את נם שמה תבואי ההיא בעת לי, אשר הביתן גנת
 לא לשלחני הולך איש מבלי מעלתו, כבוד לי נא ״יכלה
דבריו. את לדבר הפחה כלה טרם עוד אסתר, אמרה !״ אבוא
!״ אסתר־קא ,מאומה כל ולירא לפחד לך אין ״הן
 בן והמלך ,שמה אהיה אני גם ״הלא .ויצחק הפחה אמר
יקום נדיבות על אשר נדיב ואיש הוא אצילים
 אסתר אמרה !״המלך לב בישרת לספק מה׳ לי ״חלילה
 יבטח לא ולבו בו עינו התעיף אך אשר האיש ״מי לב. בחם
 ועינו פגיו הוד יביע מי כבוד? לו תאמר לא ונפשו בו,
 אל המדבר הנעים קולו הוד יביע ומי ,ועגג רצון המשביעה
 מלחשב לי הלילה ,לא לא ! פגימה נפ^ו ואל השומע לב
 ללכת לעלמה נכון לא אבל בליעל, לבבו עם דבר יהיה פן
החסד.״ רב לאדוני אשר הגן שער לפגי הלילה בחשכת יחידה
—הפחה. אמר ;״לשלחך איש לך קחי איפוא כן אםמ
 אהד ״גם .לב בהגות לאמר הוסיף ״ ? תנךזי מי את אבלמ
 כי לשלחך, אתן לא ישראל בני מעדת אהד גם ,ביתי מבני
 כי אמר כן על כמוס. סוד יהיה הזה #הדבר חפץ המלך
 ברכבו נשלההו מרעהו אחוזת בלי לבד נאמן ועבד אני רק
 לפגי לעבר לו נקרה נקרה כאלו לעינים יראה למען לשוה,
לי.״ אשר הביתן גנת
 את ותספק אסתר קראה היעוצה!״ העצה זאת ״הן
 ומכסה רוח נאמן כמהו אין ישלחני. הוא ״אליעזר היפות. כפיה
 לו אשר האחד והוא לבבי, תעלומות כל נגלו לפניו סוד,
גס והוא ,לי נודע ואיך הנכרית הפאה דבר על סודי גליתי
הוא
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 הוא ,הדבר נכון אמת כי ,יהיה נחוץ אם להעיד, יוכל הוא
,4עלי. ולהנן לשלחני ממנו בוב אין כן על ,לב ואמיץ חיל בן
 ״כן רצו;. שבע הפחה קרא !״אכתר־קא טוב ,״טוב
 תלכי אם תגחמי לא כי ,בתי נאמנה לך אומר הנני —.ייקום
.״ נוצרת ונצורות לגדולות אולי .הזקן הפחה בעצת
 ענתה ;״החסד רב אדוני ,אקוה ,ולטובות ,לצדקות
 ,הנענה עמי יושע כידי ״לו בגאון-צדק. בפניו ותבט אסתר
!״ בארץ אז הייתי מאשרה מה
 גבורתו ואת כהו את ישראל אלהי ה׳ הראה רבות ,הן
 ה׳ בחר בך גם לא אם יודע ומי אונים, ואין החלש ביד
 רבי הרב ענה ? גדלו ואת כבודו את הארץ לעיני להראות
 אסתר את עלז הרים אשר הוא ״הלא .הוא אף חלקו יאסען
ושתי.״ המרשעת את והשפיל הברית בספר הכתובה
 ויכל הפחה אמר !״אמרתי כאשר יהיה וכן יקים ״בן
 השביעית בשעה בערב ״מחר בכוסו. הנשאר היין את לשתות
 תציני הזה היין את . זקנה ואת —.לי אשר הביתן גנת לפני
 לבדי, לי יהיה שמור כן על ,לחכי יטעם הוא כי אחר, לעבר
 מחוז לזקן שאת וביתר ״ איש לכל הזאת החבית מן תמכרי ואל
 אם כי בעיר, עתה הנמצאים מינסק מהוז לזקן או פסקאוו
 ישתוהו בעיניהם אזי ,הוא טוב כי הזה היין את אלה יטעמו
ו איננו. -״ ירי את אושיט ובטרם
 ראשו על הקטן כבעו את שם ,דבריו את הפחה ככלות
.הבית מאחורי אשר הפתח דרך לו וילך הנאספים לנגד רקד
 ישראל בני ועדת ,שנים כימים האלה הדברים אחר ויהי
 כמרקחה. שמה העיר ואת וחרדה רגזה פולין מלך בקרית אשר
 לבית נהרו המונים והמונים לרוץ, נחפז רנלים לו אשר ,בל
נם אם כי ,לבד ישראל מבני לא אפס .נאטאן האלמנה
אגודות
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 לפני הרחוב את מלאו הקריה יושבי נוצרים אגודות אגודות
 ואך ,העוברים את חסמו כי עד ,לפה מפה האלמנה בית
 לבית לעבר הסגנים או האצילים לאהד מקום נתנו לעתים
 והסגנים החורים כמשפט הבקר, משתה לשתות האלמנה
 גדולות כי ידע איש איש . הזאת בעת ביומו יום מדי
 הנה. מה נכונה ידע אהד גם אין אבל בעיר, נעשו ונצורות
 לאמר: העיר בכל כנפים לה עשתה והשמועה כץ אחרי
 אבדה נאטאן האלמנה אהי בת והעשירה היפה ,אסתר
 וגם . * לה היה מה יודע ואין פתאם לפתע בערב אתמול
 שאלו הנוצרים כי ,הדבר נכון אמת כי נודע מהרה חיש
 הזה, הדבר אדות על ישראל בני מעדת רבים פי את
 תפארת אסתר כי ויאמרו, בבכי קולם נתנו העברים, והמה,
 הדבר נהיה איך אבל ;נרצחה גם ואולי ,איננה ציון בנות
 .לגלות אבו ולא ידעו אולי או ,איש ידע לא הזה הרע
 אשר וכבדה קשה שבועה נשבע — יספרו כה — הפחה
 יבוא אםמ לאמר: חייו ימי כל פיו על עברה לא עוד כמוה
 לאסתר־קא.״ היה מה לי יודע כי עד ,בפי ישן אונגאר יין
 הזר המקרה דבר פשר לדעת מחבבות העמיק איש איש
 וביתר הישגי, מחשבות האחד כמחשבות לא אבל ;והנפלא
 בן אליעזר את החלון בעד ראו כי :במחשבותם שגו שאת
 ,חשבו כן על ,מת כפני חורו ופניו הפוי לו ראש האלמנה
 באמת אולם .ונפצע הכה ולוצהיה מידי להצילה בקומו אולי
;היה כן קראקאוו מיושבי עודי הנעלם הזה והנפלא הזר האסון
,קראקאוו פחת יעד אשר המועד יום בערב בנשף
 אשר הביתן גנת אל לשלחה עמה ואליעזר דאסתר חלכה
 היו כבר הגן ובעל המלך זאתמול. דברו כאשר; להפחה
 ברצון פניה קדם המלך אותה **אות לבואה.־ ויוחילו שמה
־ י ־> ובאהבה • -*םנ״א4
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 השער מקלעת דבר על אותה שאל אשר ואהרי ובאהבה.
 ,הזה הכמוש הסוד לה נגלה איך :קאפידלא פאן להעלמה
 הוסיף מבלי היה כאשר הדבר לו ספרה אסתר, והיא,
 כתוב היה בו אשר הגליון את לו הגישה גרע, ומבלי
 .פאן ראקיציאנה הערימה אשר ההמסיס כסף פרשת מפרש
 מתואגות בתואנות ישראל בני אחיה מאת לקחת קאפידלא
 השתעה כביר זמן .אותם לחצה אשר הלחץ וכל ,שונות
 לבה תם עם שכלה וטוב תבונתה אסתר. עם וישיח המלך
 אליה הטו ושיחתה ליןדברה מבינות נגלו יחד כלמו אשר
 נ^יס לאהבת אז מני לרוחה הפתוח - לבו את מאד מאד
 שיחה עמה וירבה מעליה, להפרד כח עצר ולא —יפות
 את לגלות מבלי להתאפק הפחה יכל לא כי עד למכביר,
 נחוץ וכי בשיחתו, הגבול עבר כבר כי לו, ולאמר המלך אזן
 מאד התעוררה היא גם ואסתר .מזה וללכת למלין קץ לשים
 לא אשר לה מוזרים רגשות רחש ולבה ,המלך עם בשיחתה
 א#ר הנה וכל מלה כל הזה. היום עד מעודה לבה רחש
 עמקז עמקי חדרו התאר ויפי החיל איש המלך מ§י יצא
 אוכלה אש כלהב הלוהטות עיניה לגרע יכלה ולא בלבה,
 נם בלבה. אהבה אש ורשפי זקים המזרות עיניו מעל
 בדברה עדנים ונעימות שמחות שבע שבעה פנימה בנפשה
 עלץ ומה ויושביה. תבל שכחה הזה ברגע כי עד עמו,
 ידע לא עתה עד כי ויאמר, הפתח עד המלך בשלחה לבה
 יחשב ועתה מושבו, בקרית וטמונה ספונה כזאת יקרה שאבן
 הועיל מבלי במבתרים טמונה עוד תהיה לבלי מחשבות
 חבה • אשר אליעזר אל אסתר בשוב .. וצלמות אפל באבן
 נפשה ובעליצות לבה בהם לו ספרה ,הביתן גנת יד על לה
אשר דבריה ובל קאזימיר המלך לה דבר אשר הדברים בל
דברה
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 חכמת את לו בערכה אמריה נזלו כטל לו. היא דברה
 שמע אליעזר העלם .לבו ונדבת יפיו ,הרבה ותבונתו המלך
 התפרצה לעתים אך דבר, דבר מבלי אפתר דברי את דומם
 בשכרון אסתר אותו ובשאל ,דם ויאנק לבו מקרב אנחה
 לכל תאמר ומה דומיה? נאלמת ״מדוע לאמר: שמחתה
 אומר ״אני :לב בנהמת ויאמר פיו את פתה אז או ״ ? אלה
 בדברם ״—מאד! ואובד אמלל ואני מאד מאשרה את כי
 וחשבו העיר את בצאתם עברו בו אשר קטן שעד אל ננשו
 ;ושממה בתה מקום היה הזה המקום .בשובם גם בו לעבר
 םבוכים. וסירים דחויות גדרות עם ירק גני בין השתרע הדרך
 וברצות מעילים׳ עוטים אנשים שני עמדו הזה במקום פה
 את הנעלמים להם חסמו פניהם, על לעבר ואסתר אליעזר
 בת ״האת לאמר: וחזק עז בקול שאל מהם ואחד הדרך,
 !״״אני אסתר מפי יצאה יצא ואך ?״ נאטאן האלמנה אחי
 ידים עם עז זרעות ושתי ראשה על גדול מעיל השלך והנה
 אסתר התאמצה ועצמה עז בכל .בחזקה תפשוה הזקות
 ביד לאחז בקשה נם ,העב המעטה את ראשה מעל להסיר
 קול אזנה שמעה הזה ברגע אבל ,לעזרה ולקרא אליעזר
 אליעזר. מפי נכאים הגה וקול שבר זעקת ואחריו חזקה מכה
 אחרי עד מה, ידעה ולא ותתעלף, כהה עזבה הזה ברגע
 ומסגרת סגורה ואפלה חשך במקום כביר זמן שכבה שכבר
 , ולחה חבלה רוח שם במקום ,חומה קירות ארבעה בין
 בכלא 'כלואה היא כי ותדע ודעתה רוחה אליה שבו אז או
תחתיה. בבור או
 על נטושה היתה עוד אליה, רוחה שוב אחרי גם
 אשר הארץ מעל קמה כי עד ,כאבן דומם כביר זמן הקרקע
ואז מככיב, לה אשר בכל בידיה ותמשש עליה שכבה
אתה הר
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 צעדים כששה אך כלאה בית ורחב ארך כי לדעת הראתה
 .לארץ מתחת עמק עמק ,תחתית בור הוא משכנה וכי
 מבל גם , לה אשר מכל ונפרדת רחוקה היא כי בראותה
 ואולי , וצלמות אפל במקום למעצבה שוכבת ,חיה נפיט
 ובלהה אימתה עליה נפלה ברעב, ותמות תגוע גם פה
 ותשא לארץ ונפלה ברכיה פקו כי עד כחן, עצמת בכל
 מספר רגעים בשוב אולם .תמרורים בכי ותבך קולה
 היתה זאת אשר ,׳ה אל בבטחונה לבה ותאמץ התאוששה
 ! אמות לא ,לאמ : ותאמר ותען .רוחה מעלות כל ראש
 ה׳ ;ומושיעו ישראל צור מעז ,מקדם אלתי חי עוד כי
 הוא אריות, בגוב טרף חיתו מפי דניאל את הציל אשר
!״שחת מרדת אותי גם ויפדני לשאל נפשי יעזב לא גם
 שוכבת עודנה ואסתר להן הלכו חלפו אחדות כשעות
 בנךבח התרוצצו שונות ממחשבות ומחשבות הארץ על
 .כזאת, ברעה אותה בראותה רגע :לבבה משכיות ותעבורנה
 ,ה׳ את זכרה ורגע ,תקוה באפס השתוחחה עליה ונפשה
.למנוחתה שבה ונפשה ,ותתעודד חיתה ורוהה
האלה, באפנים נגרשה כים נפשה אשר בעוד ויהי
 אזנה שמעה ?לאה בית פתח לפני אנשים צעדי קול והנה
 סוסים, שני והכן ״לכה :לאמר מדבר לה מוזר לא אשר. וקול
 פתה לפני פה לי שב ואתה , ומעדר קרדום לי קח גם
שובי.״ עד הבור
מפתחות, צלצלי קול אסתר שמעה כן אחרי מספר רגעי
 בידה בוער וני שהורים לבושה ואשה נפתחה הבור דלת
 בחרדת אסתר הכירה האשה פני חורת פי על בבור. באה




 על הלבנה המטפחת ,עליה אשר השחורים בגדיה ,הגבוהה
 ,לבנה #ייש מאבן כמהטבים החורים פניה וחזות ראשה
 בשובה .ובלהה למשחית פניה הוד את הפכו יחד אלה כל
 הנר את העמידה ,נפש בקחתו מות בכור כשקט ,והשקט
 אל ותנש הכלא בית מחומת סלע שן על בידה אשר
 חדרי חדרו חרב כמדקרות כי עד עיניה, לה 1ותלטע אסתר
: ותאמר בטנה
 נא דעי ;מציל באין בידי נפלת היהודיה את ,,,עתה
 לא אדם יד באשר לארץ, מתחת אמה מאה מושבך כי
פה.״ לבקשך איש לב על יעלה לא וגם תמצאך
 איש יגף לא בלעדו אישר ה׳ ביד רוחי אפקיד ״הגה
 יחפץ לא הוא ואם ,ארצה ראשו משער יפל ולא רגלו
 ,דבר לי לעשות ידך לאל אין ה׳ בלעדי ;תתפארי לשוא
 בעיניו הטוב החיים, מארץ אגזר כי אמר גזר הוא ואם
 אחר.״ מרצה ביד או בידך אם ,לי היא אחת ואז ,יעשה
והשקט. בבטחה אכתר ענתה
 הוסיפה ,אסתר לדברי לב שים מבלי , וראקיציאנה
 עלי נשאת כבודי, על וקיקלון בוז שפכת ,,את ותאמר:
 כל .יחתו מפגי אשר ,אותי ,עולם כלמות והכלמתיני הרפה
 תמותי וברצוני ,בידי עתה וחייך את —.פולין ארץ אלי
 לבד ,מזה ידע אל ואיש רעב ממותי מעט מעט הזה בבור
החומה.״ קיר על שמה הזוחל העקרב
 סתרי כל ויודע ממנו יחשיך לא חשך כל אשר ״האחד
 כפיה ותפרש אסתר ענתה ידע,״ הוא לב, תעלומות
תראה ובטן לב הדרי הצופיה אי־תמותה ״עין לטרום.
מצוקת
 גם זעקתי תשמע עשוקים זעקת שומעת ואזן נפשי, מצוקת
מפשע!״ החפה אני
 נתנה ולא לב בחם ראקיציאנה קראה ?״ מפשע ״החפה
 לשון ,בליעל בת ׳ נוכלת ״את .דבריה את לכלות יאפתר
 אולי או !גברתך את ,אותי לירש השיאך לבך זדון !ימיה
 מרמה אנשי בידי לחבל משחית כלי להיות השיאתך כסלתך
בליעל?״ וכני
 וברוח נמרץ בקול אסתר ענתה , ״;!שיתי אשר ״את
 ללא נדרשתי ברצוני מבינתי. ומרוח מלבי ״עשיתי כביר.
 העשוקים עטי בני זעקת את המלך לפני להביא שאלוני
מושיע.״ ואין ידך המס מתגרת והרצוצים
 הגה לבה כאלו רגע, כמעט החרישה ראקיציאגה
 בשובה ותאמר פיה את פתחה כן אחרי וגדולות. נצורות
: לאמר ונחת
 אם כי זאת, עשית מלבך לא ידמה, כן לא ״לבבי
 המבקשים זמה אנשי למזמת נפתית לב אין פותה כיונה
 ואלעג אבזם אמנם — ;הארץ מן ולהכחידני משאתי להדיחני
 ,עליך לחמל הצדקה לך אין כי אף ,ואת — ולזמותם למו
 לבך פתיות ועל עליך נכמרו ורחמי בקרבי נהפך לבי אולם
 ;ימיך ברמי תמותי ואיך / לימים צעירה עודך את הן :יחד
 לא ואם את, גם תביני זאת אנקך, אוכל לא נקה אכן
 למען לי, אץ נגדי, העוית אשר המעות את תתקני
 כי תאמרי את הן .הארץ מן להכחידך ,נפשי משמרת
 לו הבה, זאת; עשית ורצותי עשקתי אשר עמך למען
 האדון הוא הוא, למלך המשפט הלא אולם כדבריך, יהי
 ,הדבר נכון אמת אם היטב וידרש יחקר ,השופט יהוא
בדבר וחטא עון בי ימצא ואם אענה, ואני יקרא הוא
הזה
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 נגד הקלותני כי עשיתי מה לך אבל .במשפט ייסרני ,הזה
 לא , בי דבק אשר חלי־רע סוד וגלית צוררי כל
 לא ואני ,והשמימי אבדגי למען ,באשמתי ולא בעוני
רעה.״ לך עשיתי לא ומעולם שלשום, תמול ידעתיך
 אסתר אמרה אותך?״ ולאבד להשמיד בקשתי אנימ
 הן פני! מגמת היתה לא זאת כי אל, חימ לב. במבוכת
 שנאתיך גם שנאה, תכלית שנאתיך כי הדבר נכון אמת
 הצורר הצר את לשגא איש לכל כמשפט ,ובצדק במשפט
 אבל ,חמס עליך ולזעק לשטנך יצאתי כן ועל ,עמו את
לבי.״ על עלתה ולא חפצתי לא בזאת אותך, ולבזות לנבל
עשית!״ הלא .,עשה אבל בשננה, או בזדון ״אם
 אך כאלו ,רכים דברים לדבר ותוסף ,ראקיציאנה אמרה
 אך כי עליה הוכיחה הקשה פניה חזות אבל ,בלבה טוב
 למעץ לא כי לך יאמין לבבי ״הן ותאמר: תדבר. בחיקות
 מאד גדולה רעה עלי הבאת זאת בכל ,סודי גלית אותי נבל
 וידאת תמימה כי אנכי רואה הן .כלה אתי עשית וכמעט
 ובכל ,תמיד פיך עלי תשא ה׳ תורת , בעיניך את אלהים
 את ריב ,ריבך :אדם מכל החכם מוסר דברי שכחת אלה
״ רכיל.' הולך סוד ,גולה תגל' אל אהר וסוד רעך
 במננת אסתר ענתה גדולה!״ חטאה חטאתי ״אמנם
 לי אשר וכל ,גדולה רעה דעת בלי לך סבותי ,באמת .לב
 כלא ותהיה מעליך הרעה את להעביר ידי לאל היה לו נתתי,
!״ לדדטיב אין החליפות ,הה אבל , היתה
 היא בידך זאת בכל להשיב, ■אין זאת אמנם ״הן




לי.״ להרע לבבך עם היה לא באמת כי ואדע ,לי
 לבי בכל נכונה הנני נליתי אשר מחלתך פוד ״בדבר
 לעשות;״ מה אדע לא כי אף בידי, אשר כל לעשות ונפשי
. . . ״אשר והעשק השטנה בדבר ״אבל אפתר ענתה
,הוא המלך דבר זאת ,לבי אשים לא הזה ״לדבר
 תת מבלי ,בחפזון ראקיציאנה אמרה .״ המשפט יחרץ הוא
דבריה. לכלות לאסתר
 אפס ,ואעשה לעשות לי מה נא אמרי איפוא כן ״אם
. . . ״לב ולמבשל לפוקה לי זאת תהיה לא בי
 לך תהיה זאת כי יראת לא סודי את בגלותך הןמ
 עוד ,נמרץ בקול ראקיציאנה כ,ראה ;״ לב ולמכשל לפוקה
 לא הראשונות ״אולם דבריה. את אסתר כלתה טרם
 אשר את תיטיבי אם אך לבי׳ על תעלינה ולא תזכרנה
 אצליחך א:י עוד: עמך חסדי אגדיל גם ואז הרעות,
 לבבך. משביות כל יעבר אשר האש־ מעלות גרם על וארימך
 המקנאים גס כי עד ,מאד עד ויפה לימים צעירה הנך ראי,
 ׳ יפיך לך יוסיף ומה יתן מה אבל .הנך יפה כי יודוך
 והנמאס הנבזה העם יהודה, ממעי כי נודע אשר אהרי
 ביפיך-, הצלחת עתה כי ,נוצרית בת היית לו ? יצאת
 איש אין עתה הנה ! לך וייטב עצתי נא שמעי ועתה
 את גא הביאי תמצאך; לא אדם יד איה; מקומך יודע
 אחרי , דתנו ברית במסורת ובואי הקדושים במים בשרך
 באהמען. לארץ הגבול את ותעברי מזה נדוד תרחיקי כן
 בתור בנחלתי תשבי שם ,בייערן ארץ גבול על רחוק
. . . ״מאומה כל לך יחסר לא שמה אלי, הקרובה בשר שארת
 אסתר ,נתנה חזה!״ בדבי עוד לדבר תוסיפי ״אל
 אכחש לא אנוע ״עד מדבר. ראקיציאנה את ותעצר בקולה
1.' והנאמנה הקדושה ,העתיקה בדתו אשקר ולא בה׳
 קראה !״יש ועינים עורת ,לב אין פותה יונה ״הוי
 , בזויה יהודיה ״את וקצף. מבעם כהו ועיניה דאקיציאנה
 אשר וכבוד באשר לבעט בכסלתך לבך את תערבי עוד
 .תהיה וכן תקום כן !לבך על עלה ולא קוית לא מעולם
 תצאי לא כי נא דעי אכל הנפתלה, דתך במעז החזיקי
 אזי ,תמאני ואם ,לעצתי תאבי אם כי והיה הזה מבור
 בלעדך גם חפצי יצלה ולי ,הזה בבור ברעב תמותי את
עזרתך." ובלעדי
 אמרה ; ״אשקר לא ובאמונתי אכחש לא ״באלהי
 את זכרה כי , רחפו ועצמותיה חרד, בקול אכתר
 לעשות, נפשך תאמר מה זאת זולת .״אולם . רעב מות אימת
. . . ״אזי ,לעשות כה אעצר ואם ,לי נא הגידי
 הזמן בנזק שיה איננו כמעט אשר מאד נקל ״דבר
 לאסתר תת מבלי ,בהפזון ראקיציאנה אמרה ״ ;עליו לדבר
 , זמר, ואנשי כבוד רודפי ״שני דבריה, את לכלות
 ראשי שנימו המה מקראקאוו והפחה פיאסט וולאדיסלאוו
 למזמתס חרש לכלי דעתך בלי יצרוך המה צוררי; כל
 וכלי המלך לב את בו ללכד בידם הפה הוא ;פיך .הרעה
 או באהבתם כי באמת תדמי האם .אותי לחבל המשחית
 אין המלך, לפני זעקתם להביא עצוםזל עמך על בחמלתם
 רפה המלך את להראות מרמה תחבולת אם כי , זאת
 עמך .יוישע בזאת אם ,הדבר ולאחרית ;יפיך את הרוה
,.עמד נוכל לא יחד והם אני .לבם ישימו לא ,לא אם
או
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 ואני יעמדו הסה או אעמדה, ואני קום מבלי יפלו המה או
 ילכדו אלה דמיה אנשי כי מחשבות חשבתי כן על אפלה.
 אם ועתה, לי. ידך תושיע הזה ולדבר תרמיתם, בחבלי
 קאזימיר המלך כי נאמנה אבטיחך ,לי תעשי הזה הדבר את
עמך.״ בני על המעיקה האחרונה דתו את ישיב
 על הופיעה ונהרה במליה ראקיציאנה עצרה ברנע
 נפתה שלבה השבה מחרשת, אסתר את בראותה כי פניה,
:ותאמר הוסיפה כן אחדי .ימזמתה
 הזאת בעיר עוד לשבת תוכלי לא אז אמנם הןמ
 באחד תשבי את הוא, רק דבר זאת אולם קראקאוו,
 כל ואת תעבדי אלהיך את ,באהמען בארץ מארמונותי
 .דבר תחסרי לא עמך, בני בל כמשפט תשמרי דתך הקי
לבך.״ משאלות כל ואמלא לך אחשבה מרחוק גם
 בהתגבר ,אסתר שאלה ?״ ואעשה נפשך תאמר ״ומה
יחד. החיים ואהבת תחתיה בבור רעב מות אימת עליה
 כי אצילים שלשה בפני תעני את :תעשי זאת אתמ
 ב:ין־ רוש לשים הסיתוך קראקאוו ופחת דאברין האלוף
 היין את ובשתותי , מדודתך להביא שלהתי אשר מקרת־ירק
 ;נמרטו ראשי ושערות ספחת עלי נספחה המשרה עם הזה
 היא אני כי באמרם, ,אלי משנאתך מזמתם על נפתית ואת
 הבאות והצרות הרעות וכל ,עמך בני היהודים את הצוררת
 דבר על הסוד לך נגלה כן ועל הנה. להם מידי עליהם
 הזה הסוד את לגלות שומה היתה פיהם ועל השער, מקלעת
 לבך הכה כן אחרי אפס המלך. בחצר השרים כל לעיני
כל לך דמי נתן לא לבך ומב&ל זאת, עשותך על אותך
היום
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 הזאת הנבלה את לי לגלות עליך ויאבף הלילה וכל היום
 התנהפת אשר יען ,למלך אגיד ואני .סליחה ממני ולבקש
 ידים לך נתתי כן על לך, ואסלח לבבי רך לפגי, ותבך
מזה.״ לברה
 שקר יענה ״פי .נמרץ בקול אסתר קראה ״ ? מהמ
 אנשים לשחת אוריד ואני ארץ? נכבדי אצילים בפני וכזב
 ולא תקום לא זאת לא, חסדם? לי משכו אשר צדיקים
. . . ״לי נבחר זאת מלעשות ! לא לא !תהיה
 אסתר דברי את ראקיציאנה כלתה ברעב;״ ״למות
 ליראות רק כי בלבבך תתברכי שפק ״בלי .רוחה בכן
 פני, מגמת כל בדברי, ופחד אימה עליך ולהפיל בלבד אותך
 זאת על — ,אתנך לא ולמות בך אעשה לא אפי חרון אבל
 בנפש, אויבי על המלחמה אשיג למען כי דעי, אענך:
 עליך רחמי נכמרו כי אף ,הארץ מן להכחידך הנני אנוסה
 מידי להמלט בנפשך תדמי אולי או במותך. אחפץ ולא
 משרתי .לעולם וחדל תהיה לא זאת גם ,המקרה ביד
 לכתך דבר על אזני את גלו לי והנאמנים למשמעתי הסרים
 ואת הדרך את עליך סגרו בשובך ,המלך פגי את להראות
 עמוק בבור יושבת הנך ואת ארצה, הכו לראשך השומר
 יודע איש אין עב. יער בתוך לארץ מתחת אמה מאה
 לא גויתך, את יקבר אשר האיש ולבד איה, מקומך
 , היא אולת ,לנפלאות תקוי אולי או .לעולם איש לךענו
 גם .בארץ תעשינה בל ונפלאות ,הפלאות קץ בא כבר
 לבך, את תכבדי כי תדמי ולא בנפשך שקר תעשי אל
 לא, ומבאביו, הרעב מצוקות ולסבל לשאת עליך תכבד ולא
תקוה, באפס ותתיפחי תילילי נפש ומטפח לב מדאבון
תמרטי
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 את תלחכי שרטת, תשרטי ובבשרך ראשך שערות תמרטי
 לעצמותיך תאכלי זרועך בשר ,חצץ פיך ותמלאי הארץ עפר
 אבל ,למות תצפי עינים בבליון י ;רעב מזלעפות תגרמי
 ,לבך אל זאת השיבי —. יבוא טרם בחוריהן תמקנה עיניך
 לדבר הוסיפה ״לבבך! אל השיבי ,לב אין פותה יונה
 בלילה עוד ;אליך עוד אשוב לא עתה אעזבך ״אם . קשה
 לבלי להזהר שעלי יען , העירה לישוב מאד לי אץ הזה
 את נם הזה לבור המפתח את .בעיר אינני כי איש ידע
 ולא ידע איש אין * עמי אקה הנה הביאוך אשר האנשים
 כל הזה; בבור יש חיה נפש כי אדם כל לב על יעלה
 . איש לאזן תבוא בל קולך כשופר תרימי אם גם ,זעקה
 אטומות אזניו ,הוא הרש אז מני הזה בארמון היושב האחד
 לא גם ,האלון בראש קנו השם הנץ קול לא ,ישמע ולא
 המעברה ובהרבות היער בעבי בלילה ייליל אשר הזאב לליל
. ״העתיקה
 על האחת ידה ותשם בגרון אסתר קראה ״לא, לאמ
 בל ולשוני ,שקר אדבר ״לא . לשמים נשאה והשניה לבה
 ,מעון נקים אנשים על רעה בזאת להדיה מרמה תצמיד
 בעיניך. כטוב עמי עשי בידך, עתה הנני !לאלהים וחטאתי
 את .הזה מבור ויעלני מידך יצילני ה׳ בעיני חן אמצא אם
 ?גניי רואה עין ואין זעקתי שומעת אזן אין תאמרי,
 יוצר אם ? ישמע הלא אזן ,הנוטע :כתוב הלא ,ומצוקותי
 אענך עלי תפילי אשר אימתך דבר ועל 4יביט? הלא עין
 יעשה מה אירא לא לי ,ה׳ ישראל: זמרות נעים בדברי
״4 ! אדם לי
 כי ולראותך דבריך על לך להשיב אובל ידי ״בפעל
זרעה מעורר בסול ראקיציאנה ענתה ״ ;פיך יפצה הבל
ופלצות
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 ארכת זרת פפיות חרב מצלחתה הוציאה ובדברה ,ופלצות
 צלחתת אל השיבתה כן אחרי אך אסתר, פני על ותעופפנה
 הכלא בית מפתן על בדרכי ,בראשונה ״האמנם :ותאמר
 החרפה׳ את בדמך ידי אני להדיה לבבי עם היה הזה
 דמך את לכסות נבונים ומעדר קרדום עלי. נשאת אשר
 היתה־ אחרת רוח אולם .פה הנעשה מכל יודע בל ולנצח
 החיים בידך ,בירך עוד עתותיך ;מחשבתי ושניתי עמי
 הישירי ,א^אלך לאשר הדרשי :בחיים ובחרת ,והמות
 — ראשך על גחלים אחתה ואני נגדי, העוית אשר את
 ..יצלחו בידי חפצך וכל טובך ,חסדך אשת אהיה אני
 לנטות ותוסיפי לעצתי שמוע לבלתי ערפך תקשי אם אולם
 להכחידך עלי תאבף נפשי משמרת אזי בנפש, אויבי אחרי
 ואבני נפץ פחים, המטר ולמען שלומי, למען הארץ מן
 באחת לך בהרי עתה — נפשי. וצוררי שואפי ראש על ברד
 הרגעים כי משפטך לחרץ ומהרי חושי ועתה !אלה משתי
״ ! בראשך דמך עוד, התמהמה אוכל לא ,חשים
 אסתר הביטה האחרונים דבריה את ראקיציאנה ככלות
 כרגע אכן , כפיה אליה ותפרש תחנונים בעיני אליה
.ותתעשת התאוששה
 לא ומפהדו המות מאימת ,״לא .בגרון קראה ׳״ לאמ
 לפניך תחנתי להפיל הרפה עלי אשים ולא לאלהים אחטא
 כטוב ולא ה׳ בעיני כטוב !עלי ומיראתך בי מגערתך
 בידך אני כי בנפשך תדמי את הן .עמדי תעשי בעיניך
 מחסי אבל ,והעז הכח שבידך יען ׳ היוצר ביד כחמר
 לצדיק• רשע ,צופה :כתוב הלא ,ומעזך כמחסך לא ומעזי
״־ 1בהשפטו. ירשיענו ולא בידו יעזבנו לא ה' להמיתו, מבקש
הבה
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 וגורלך חלקך מנת לפניך הנה ,לב חסרת את ״הבה
 ונורא חזק בקול דאקיציאנה קראה ״ !לך בחרת אשר
 .הכלא בית במפתח ותאחז הנר אל ותמהר עברתה, בעזוז
״ ! תקוה באפס המקי ! ברעב הספי !״מותי
 בזאת אם אמותה גם ,ואסבל אשא אלה כל ״את
 תאבד לא תקותי ״אולם : בבטחה אסתר ענתה ״ ,ה׳ יחפץ
״ .בה׳ אחסה במותי וגם
 מן לצאת ראקיציאנה לבב עם היה היה אך ויהי
 נשמע שאון קול והגה מאחריה, הדלת את ולסגר הבור
.ורמהים הרבות וצלצלי גברים צעדי קול ,המדרגות מעל
,בליעל ״בת .גבר קול פתאם קרא ״ ? היא ״איה
!ארצה ראשה משערת נפל אם הוא בנפשך
 ועצמותיה ראקיציאגה נבהלה האלה הדברים מקול
 זרה מהרה חיש אכן .ויכבה מידה הנר נפל כי עד ,רחפו
 אנשי ולרגליהם אנשים ישני והגה ,הבור מפתה לפידים אור
 היה מהם אחד .הכלא בית מפתן על נראו חלוצים צבא
.ובעצמו בכבודו קאזימיר המלך — והשני דאברין האלוף
 ובראותו הכלא, בית בחדר חושים עינו התעיף המלך
 את וישא ראקיציאגה אל פניו שם , ואסתר ראקיציאנה את
 להתנפל בדרך מארבים לשים ״הגם :ויאמר אף בזעף קולו
״ ! ? לבך זדון השיאך בבור ולשימן עבדי בנות על
 תברח ״פן .עזות ראקיציאנה ענתה יראתי ״כי
 תרמיתם לכלי אויבי שמוה אשר הזאת השובבה הבת
לשים קדמתי כן על במשפט. עמה אבוא טרם שקר וקשתם
אותה
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 ױדיש _יחקר כי עד משמר עליה ולשים הזה בבור אותה
היטב.״ הדבר
 רוחה שב עתה אך אשר אסתר קראה אדוני,* ״הוי
 המוצאות וכל בתמהון מכה היתה כה שעד אחרי אליה,
 נא חוסה ״אנא .כעיניה לילה חזיון כחלום היו בבור אותה
 למות —ואכזרים קשים ענוים מותי למות תתנני ואל עלי,
״ !רעב במצוקות
 בפנותו וכעס, מחרון חרד בקול המלך קרא ״ ? ״ומה
 עם היה הזאת והמזמר. הנבלה את גםמ ראקיציאנה. אל
 אל אמר , ״דאברין האלוף אדוני ? לעשות בליעל לבבך
 פאן העלמה את בטח לשלה נא ״הואילה לרגליו. ההולך
 אין באהמען. מולדתה ארץ אל לגבולנו מעל קאפידלא
 ומרוצתה עשקה על ידיה, חמס על במשפט להביאה נפשי
. ״נוראה באכזריות נפש לרצח זממה אשר ועל
 קראה ״ ? במשפט להביאני נפשך אין ״האמנם
 האםמ וזעם. מעברה וחתולים בצחק כנואשה ראקיציאנה
 מעל הראש את הסיר לבלתי המלך, הוא,' גדול חסד לא
מעל לגרשה אם כי ,אהבתה נפש אהבת אשר האשד.
ז ־ ד :־
חסדך על המלך, לך תודות רב י עטיה כזונה ארצך לגבול
 הזאת היהודיה בחיק משנה שלומים ותמצא יתן מי זה!
. ״אויבי ובין בינך היעוצה העליליה כל תכלית היא אשר
 חדר אל לשלהך הרשיון לי לתת ,עדינה נא ״הואילי
 בהושיטו ראקיציאנה, אל דאברין האלוף אמר ארמונך.״
מזה נסעך רגע עד תשבי ״שמה .לתמכה זרעו את לה
האחרונה בפעם הביטה מות וחצי זקים מזרות בעינים
על
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—.מאחריה הבט מבלי הפתח מן לרוץ נחפזה ואז המלך, על
 מצאו אשר והתלאות המצוקות כל עם המות בלהות
 ,מאד ברעה עלילות לנפשה עוללו הזה בלילה אסתר את
 כחפצו יחד, המלך עם העירה לשוב כה עצרה לא כי עד
 היה כי עד ,אחזה מאד חזק שבץ .היא גם וכחפצה
 עזת קדחת גם עליו נספחה ולמהר ,המות ובין בינה כפשע
 אחרי ,נאטאן האלמנה .בחייה האמין לא ואיש ,מאד
 אל ותבוא ביתה את עזבה ,איה אסתר מקום לה שהגיח
 יום יום כמעט .דוי ערש על לסערה היער בארמון אסתר
 שלום את ובעצמו בכבודו ראות למען הארמוגה המלך בא
 נאטאן האלמנה אסתר את בנה כן — היפה החלה
 . הזה הכבוד כל על מאד עלץ ולבה שמהות שבע שבעה
 הרופאים בעזר אסתר מעל מעט המהלה רפתה וכאשר
 וחכמתם בהם כל להעיר המלך מצות עליהם חזקה אשר
 מעליה, סרה המות ואימת ומרפא, ארכה לה להעלות
 חסדיו על המלך את פיה במו להודות דודתה בה הפצירה
 ישאל שתים ולא אחת לא וגם לה. משך אשר הרבים
 היתה אסתר ? החלה פני את לראות יוכל אם , המלך
 אך שגית, המלך את בראותה כי עד ,מאד בח רפת עוד
 ,המלך פגי אור אולם ;מפיה הגה להוציא יכלה בה ברב
 סעדו עדינות נשים עם העדינה והליכתו הנעימה שיחתו
 .אליה כהה שב מהרה כי עד ,רוחה את ואמצו לבה את
 חת מבלי עמו ולדבר המלך את יום יום לראות למדה גם
 אחרי לבבו גטה מעודו אשר והמלך . העם יאחד כעם
 אהבתו את העלים ולא באסתר נפשו דבקה יפות נשים
יישב הערב עד הבקר מן היום כל .היפה להיהודיה העזה
בארמון
 היתה היא ורק , רעים התק עמה וימתק היער בארמון
 יום יום להתפלא הופיף מעליה ובהפרדו ושעשעיו. שיחתו
 על לבו שמחת גדלה יום ויום רוחה, ויקר בינתה רוחב על
אהבתו. כן ובשמחתו צדקתה, הגנות תמתה
 מחר כי ותרא הראשון לאיתנה כלה בשובה ואסתר
 בכתה דודתה, אל העירה ותשוב היער ארמון את תעזב
 שדמעותיה בעוד הזאת בעת . מה ידעה לא ונפשה מאד
 המלך הופיע שאת, ביתר פניה על חן רוח יצקו לחייה על
 לי היו נעוריו מימי אשר קאזימיר המלך . והדרו בכבודו
 דמעותיה, מקור כרגע הבין עדינות עלמות עם מהלכים תמיד
 דבקה נפשו וכי אותה, אהבתו את לה לגלות אחר ולא
. נצחת באהבה בה
לבו, והתגלות המלך דברי את אסתר כשמע ויהי
 המלך אולם .למשחית עליה נהפך פניה והוד מאד נבוכה
 מבוכתה נסבת את כרגע הבין דבר ונבון הלב חכם קאזימיר
 מחשבת עלי תחיםבי אל ,נפשי ידידות ,נא ״אל :ויאמר
 אלהי דת מעל להדיחך בליעל דבר לבבי עם יש כי און
 חלילה ;חלקות בדברי או יד בחוזק בה׳ ואמונתך אבותיך
 ורגשי האדם רוח את ממשלתי שבט תחת להעביר מה׳ לי
 נפשך בהלך ;בלבי לה קן מצאה לא הדת קנאת ;לבבו
 לאלהים הזה המשפט ממשלתי, יד תנע לא בו ,אלהים בדת
 במעוז תחזיקי נפשי, מחמד תחתי, ואל תיראי אל הוא.
מפריע ואין עתה עד כאשר נעדר, לא דבר דתך,
 ותפל צהלו. ופניה אסתר רוח הניחו האלה הדברים
 אבל הרבים, חסדיו על לבה תודת לו להביע המלך לרגלי
 והמלך מלים. ממנה העתיקו נפשה ועליצות לבה ששון
מהר צנ״א 5
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 ידעתי נם ,ידעתי :ויאמר לה וישק הארץ מן להקימה מהר
 פנל הרבה יתר עליך תענה דומיתך כי לבך, תודת את
 אם כי לי, להודות המשפט עליך לא אך נאמנים. שפתי
 ומהיום חיקי. אל אהבתך לי השיבך על לך להודות עלי
 לא אשר אהבה בעבותות בנפשך קשורה נפשי והלאה
 המות אם כי ,ובינך ביני מפריד ואין ,לנצח תנתקנה
 ראקיציאנה יזמה אשר הזה ״הא־מון :לאמר היה דבריו וסוף
 למתנה לך נותן הנני ,ויגון גי1ע ולבור כלאך לבית לשומו
 ובארמון . ״לעולם ונחלתך אהוזתך יהיה הוא ,לצמיתות
 קריה מתשאות הרחק בו לשבת כן אחרי אסתר בהרה הזה
אדם. זהמון
 השסועה לשמע מעט לא השתאתה גאטאן האלמנה
 נחלתה הוא וכי לאסתר נתון הארמון כי המלך מפי הזאת
 בלבה העירו הארוכים חייה ימי נכיוגות לעולם. וקנינה
 מרגיזות שונות ממחשבות מחשבות הזה הגדול החסד לשמע
 ידה מסח־ה'ומשלח את כי המלך לה באמר אולם ,לב
 חקים . לבדו לו בתתו לטובה יותירו אשר לבנה תעזב
 , בארמונה אסתר עם תמיד תשב והיא — פריייילעיק _ טובים
 אשר ומחשבותיה , הזקנה רוח את הניחו האלה הדברים
עברו. כמוץ ראשונה לבה הרגיזו
 היער בארמון ויאתיון נקראו אשר הקרות לשמע
 יזמה אשר הנורא והרצה החמס .קיאקאוו העיר כל המה
 בלב והמשטמה האיבה ה־סיפו לאסתר לעשות דאקיציאנה
 ועל לאסתר. ואהבה חמ^ה ורגשי לראקיציאנה העיר יושבי
 ומפלתה, ראקיציאגה שבר בשמעם מאד שמחתם גדלה בן
הזאת הבליעל בת כי בשמעם עליצותם, גדלה וביותר
גרשה
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 לישועה היתר. וזאת ,לעולם בה שוב מבלי הארץ מן נרשה
 נפשו חשקה המלך כי בשמעם , לטוב העם לב את להפך
 זאת לולא אשר אותה, לאהבה בה ותדבק יהודית בבת
 לנפש ברעה עלילות ,שפק בלי ,הזאת השמועה עוללה
 ,מאד הדבר טוב ונכבדיה הארץ כגני בעיני וגם .העם
 ולהרגיז לירא אין ישראל לבת המלך אהבת שמפני באמרם
 חורים כבת בדוחו תמשל לא ישראל בת כי לבם, את
 ישראל דת מולדת היתה אכתר אשר הדבר זה גם .ואצילים
 להפריד לחפצם שדרוש יראו אם כי עז, מבטח להם היה
 דת חקי בעז עליו לאכף ידם לאל יהיה המלך, ובין בינה
. הנוצרית
היתד. פולין ארץ וכל קראקאוו יושבי ולהיהודים
 מלבד ולשמחה. לששון אנתר את קאזימיר המלך אהבת
 הקשים החקים מעקת מהרה המלך להם עשה אשר ההנחה
 ורוח רבים ימים זה בחזקה אותם העיקו אשר והכבדים
 מאד ידעו כי יבואו, לימים גם לטוב קוו היה, לעת להם
 עמה. לכל עז ומחכה ולמליץ לפה להם תהיה שאסתר
 הורת אשר יאסען רבי הרב תורת היתה למותר נם
 חטאה לא אסתר כי — הקנאים רוח הגיח למען — לדעת
 יחשב לא וה׳ , קאזימיר להמלך דודיה את בתתה לאלהים
 נופלת איננה וכי ישראל יושע שבזאת יען ,לעון זאת לה
 קדש בספרי הנזכרת בישראל לפנים חיתה אשר מאסתר
 ;ודור דור בכל ונקראים נזכרים ומעשיה , ולברכה לתהלה
 עליה לדבר פה פוצה היה לא כי , היתה למותר זאת בל
 אם- כי ,תרעה עליה לחשב איש לב על עלה ולא ,סרה
 היהודים מכל אחד זולתי כל. בפי ולברכה לתהלה היתה
דם נאנק אם כי ישראל, בשמחת שמח לא לןאקאװ יושבי
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 דכאד׳ אסתר י את המלך ואהבת ,הזאת השמועה ישמע
 הן .אן ט נא האלמנה בן אליעזר הוא האחד .נפשו לעפר
 כבה כן מארץ שמים כגבה כי מאד ידעה נפשו אמנם
 אשר שמים כבת בעיניו היתד. והיא ,מרוחו אסתר דוח
 אהבתו זאת ובכל ,כבורה תחד בל אדם בני בקהל
 ,נפשו השתוחחה מה ועתה .אש כיקד יקדה אליה
 ,הוי״, אבדו. לנצה אהבתו גם תקותו כי אמו מפי בשמעו
 !מראש זאת ״ידעתי .דמעות זרמו ועיניו בוכים בקול קרא
 אהיה לא ואנכי לי תהיה לא היא כי ידעתי גם ידעתי
 ותיקד בקרבי כאש בוערת אליה אהבתי הה, אבל לה,
שאולה!״ ארד עד בלבי
 בשוא נתעו לא פולין ז*־ץ יושבי ישראל בני
 אסתר את המלך אהבת ידי על לטוב יהלו אשר ותוחלתם
 בני משפחות נפצו והלאה ההיא העת מן נכזבה. לא
 רי2בס ככתוב מאד במאד ויעצמו וירבו פולין בארץ ישראל
 ויהיו בקיבם ישבו אז ומני .פולין למלכי הימים דברי
 ובחוץ. בבית ותהלובותם רוחם הגות בכל אחד לעם במעט
 נתנו ,מוזרים גם מהם ,טובים וחקים חדשים חופש משפטי
 להם נתן אשר — רעמי ידישעם —היהודים משפט להם.
 ריב .רכושם ועל נפשם על להגן למגן להם היה לבדם
 ראשי אל הביאו אחיו ובין יהודי בין היה כי ומשפט
 מליצי גם ריבותם. בדברי להתערב לזר ואין עדתם,
 ועזרו ריבם את רבו אשר להם נתנו — איייאקאפק — יושר
 דם עלילת להם שמו אם ועלילה. השד מכל לנקותם למו
 ששה פי על אם כי משפטם, נחרץ לא נוצרים, ילדי
 שם אשר והאיש .יהודים ושלשה נוצרים שלשה :עדים
עדים בששה עליהם להוכיחה יכל ולא העלילה את להם
כמשפט
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 אם שקר. עלילת ושם מלשין כדין קשה נשפט במשפט,
 חשו לא הנוצרים ושכניו ליל שודדי גנבים יהודי על נפלו
 רב. בסף בענש נענשו ,עניש .לעזרה אליהם בקראו לעזרתו
 אסר אסר אשר הקשה ק הה מעקת להם נתן חפשה גם
 אז ומני ממנו, לקנות או לנוצרי דבר כל למכר עליהם
 הנוצרים עם וקנין מקנה לעשות המשפט להם היה והלאה
 הנוצרים לב את יניאו אשר והבהנים .נפשם אות בכל
 אם קשה. יענשו ענשז היהודים עם וקנין מקנה מלעשות
 משפטו, היה אז נוצרי, על סבין או חרב יהודי איש הריק
 כאלה טובים הקים ועוד .ונקה פלפלין ליטרא רק לשלם
 וכל *) המה רבים כי כלם לספרם המקום פה אין אשר
— פולין זקני כל גם וקימו אשרו אלה קאזימיר המלך חקי
ן ** — לאנדסשאג , שיים — ה מ ד י נ ה ב א כ פ ת — פטאראספען
 חרפה אות כל לשאת החרפה מהם הוסרה אשר ומלבד
 אפן כקרן, מעקל כובע כמו: קדם, ימי מורשת ,וקלון
 על — לאפפיק געלבע־ — ירוקה טלואה ,החזה על קטן
 — לאגדעסט־איט —המדינה .עם בגדי ללבש ויכלו השכם.
 לשאת הרשיון להם נתן זאת מלבד זהב, רבידי ולשאת
 גבורה לאות האצילים ככל הירך על — דעגען — הרב
 לעבודת להם נתנו מהלכים ג ם. * * * ) . — ריטשעי — ונדיבות
 מהמסים הנחה להם נעשתה גם .בזאת חפצו אם הצבא
 כל על יתר לבדם היהודים על קדם בימי הושתו אשר
המסים _ _ _ _ _
1^1*0 גש | ( [ 0111 280 • ודלוגא׳ט קארא פולין לעם ד״ה סופרי ¥יי; *)
)0 0, 1^81101(
1618*16506^' — עטערענבערג **)
1*616^16 165 6 1 8 ז16506.£* 8. 0. 0. *1. לעלעויעל יי *)
. ג 8 7—צ*0
 ם#שדת גש .האיץ אזרחי ככל שלמו אשר המסים
 פרסאות עשרה לשלהם להם ;תגה — קאנינס-נעליי* — היילך
 ישב יסאה על אשד שלעזיען בממלכת גס לגבול. ■מעל
 להיהודים נתנו רבות וחירות חפשה פי_אסט מבית אחד
 ומעת .*שלעזיען למלך בשר ?*אי קאזימיר המלך במליצת
 שלעזיען בארץ גם רבות יהודים משפחות נפצו ההיא
 בעד אסתר פעלה ונצורות גדולות דבר, סוף העליונה.
 אחרי אלה, בימינו גם נודעו עוד עקבותיהן אשר עמה,
.בארץ ממלכה מהיות פולין עם חדל
 לבל מאהבתו לאסתר קאזימיר המלך אהבת נפלאתה
 ,בשרים אהבת רק אהב אותן :לפניה אהב אשד הגשים
 כן ועל .ונפש רוח אהבת אהב אותה ,אסתר את כן לא
 נצהת אהבה אותה אהב כי ,בזאת נם לה אהבתו נפלאתה
 ,אשד. כל לאהב יסף לא ואחריה ,מותה יום עד וממשכה
 אשר אסתר, עד לנשים באהבתו עמדו היה כן לא אשר
 קנתה לבד קאזימיר המלך לב את ולא .והלפו החליפן כלבוש
 היהודיה ענות־צדקת .פולין עם לב בל את אם כי אסתר,
 ותשאות קריה מהמון הרחק בארמונה תמיד שבתה היפה,
 מיושבי רבים כי עד איש, פני את היאות מבלי רב, אדם
 הטובים ומפעליה רוחה נדבת נם מעולם, דאוה לא קראקאוו
 דת הבדל מבלי בפרט ולאביונים ולעניים בכלל איש יכל
 אותה לאהבה פולין בני לבות אליה הטו יחד אלה כל ועם,
שאהבוה מלבד ,עמה בני והיהודים . *) מאד מאד ולכבדה
וכבדוה
ומשר. במוח אין לב וענות צנועה היתד. ב־ יעירו ר׳׳ר. סופרי כל *)
 אדבוה כלם ע״ב , ועם דת הבדל מבלי אדם ולכל לעניים וחסר צדק לעשות
.7 בהערה לבולגאדין אסיזר-קא ועי׳ . וככדוה
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 ,להם פעלה אשר הטובים ומפעליה חסדיה בעד ובבדוה
 דת במעוז החזיקה על שאת ביתר עוד ובבדוה אהבוה
 'ושמאל ימץ נטות מבלי ונפשה לבבה בכל וישראל משה
 הימים דברי סופרי כל אחד פה זאת על יעידו כאשד
 גזרה אסתר כי נאמנה, יענו אשר מהם ויש פולין. למלכי
 ילדה אשר *) ילדיה ארבעת את לגדל לה ויקם אמד
 באהבתו המלך בי וישראל. משה בדת קאזימיר להטלך
 לה ונאות פניה את להשיב יכל לא נפש אהבת אותה
 כל והעירו אמצו אישר **) הרוח אנשי אף על ,בזאת גם
 הימים דברי סופרי רבי אכן .הזה בדבר אותו להניא בהם
 בדת לגדל לה הצליחה לבד בנותיה שתי את רק כי יגידו
 משה בדת לגדלם בניה שני בדבר אבל וישראל, משח
.הנוצרית בדת גדלו והמה ,חפצה לה צלחה לא וישראל
 המלך עם רבות שנים חיים ראתה אסתר אשר אחרי
 ,ליום מיום וגדלה הלכה הלוך לה אהבתו אשר קאזימיר
 נתן לא המלך .בה מתה אשר וממשכה עזה מחלה חלתה
 דוי ערש על בלה ולילות ימים ,לעיניו שנת נתן ולא לו דמי
 כלמו אבל ,השם אנשי אייראפא רופאי כל אסף ;אהובתו
 כבה נשמתו נד ואסתר המות, בעד לעצר כח עצרו לא
 לאלהים בתפלה עמיה אל ותאסף אסתר ותגוע לנצח.
 ישראל בקברת ותקבר .עמה בעד ולמלך — נפשה בעד
קראקאוו העיר כל מותה. לפגי כבקשתה קראקאוו בעיר
וכל
^[1ש16־2 1111)1 ?3£116. — פעלקא אונד נימעיץ בנים שני *)
3 0 4 צד שביעי חלק גראטץ ועי' . נודע לא שמן אשר בנות זשתי
זי) '5 (הישע ה ר ו ה א י ש משוגע הנביא אויל כמו גייסטליכע. **־)
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 והמלך .לה ויספדו בכוה כאי־יהודים כיהודים פולין ארץ וכל
 לאהב יסף ולא מותו יום עד מותה על להתנחם מאן קאזימיר
.חייו ימי כל אשה עוד
 בשפת קטנה כתובת ועליה יקרה לא אבן קברה על
 זאת — .*ודתה עמה אוהבת אכתר קבורת ״זאת :עברית
בקשת כן !הגדול קאזימיר המלך אהובת אסתר קבורת מצבת
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